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Izminaa 50 godini otkako vo s. Capari i ok-
olnite sela slobodno se razglasi vo u~ili{-tata
makedonskiot maj~in jazik. Godini ispolneti so
mnogu te{kotii za da se osposobat i iz-gradat
u~ili{ni zgradi, da se obezbedi pot-rebniot in-
ventar, nastavnite pomagala, u~e-ni~kiot pribor
i {to li u{te ne.
U~itelskiot kadar, vedna{ po vojnata, be{e
bez oformeno obrazovanie, nesoodvetno ili ne-
dovr{eno sredno obrazovanie.
Godinite minuvaa, generacii vrvea, u~i-
li{tata stanuvaa ‘ari{ta na vospitanie, obra-
zovanie, kultura, drugaruvawa i prijatel-stva. Od
godina vo godina se podobruva{e materijalnata
polo’ba na u~ili{tata, a u~i-telite i nas-
tavnicite stanuvaa so oformeno vi{o i visoko
obrazovanie. Seto toa pret-stavuva{e ~ekor
napred, so zavet za podobro utre.
Odot kon progresot be{e optovaren i so od-
liv na naselenieto od site naselbi {to za-
bele’itelno, od godina vo godina, go nama-luva{e
u~eni~koto telo. Mesnoto naselenie i nas-
tavnicite se zagri’eni za procesot {to i denes ne
prestanuva. Proces koj mo’e da go is-prazni pros-
torot, site izminati godini da gi stavi vo zaborav
i tivko da ja uni{ti nastavata na maj~in jazik.
Me|utoa, dolgogodi{-noto postoewe na nastavata
na makedonski ja-zik mo’e i mora da bide sudbina
koja ne treba da prekine.
Godinite pominati vo ovoj prostor i
problemite niz koi pominuva{e nastavata, n# ob-
vrza kon site na{i kolegi koi rabotele i koi sega
rabotat da im se oddol’ime na eden dostoen na~in,
so toa {to eden mal del od nivniot trud i delo da
bide ovekove~en vo ovaa kniga.
Trudov ne pretendira na seopfatnost, za{to
ima u{te mnogu raboti {to mo’at i tre-ba da se
ka’at. Sepak, niz ovoj kratok monograf-ski prikaz
za nastavata na makedonski jazik vo Capari i Ca-
parsko }e se obideme da otkrieme samo nekoi mo-




ZAPO^NUVAWE SO RABOTA NA PRVITE NARODNI OSNOVNI U^ILI[TA
VO U^EBNATA 1944-1945 GODINA
MRE@A NA U^ILI[TA I BROJ NA U^ENICI
Vekovnata borba na makedonskiot narod za
slobodno i javno da se slu’i so svojot maj-~in jazik
se krunisa vo Narodnoosloboditelnata i an-
tifa{isti~ka borba.
Po uspe{noto zavr{uvawe na vojnata za
prvpat vo na{ata istorija bea prezemeni mer-ki i
sozdadeni uslovi da se otpo~ne so redovna nastava
na maj~in makedonski jazik. Niz celata teritorija
na Republika Makedonija niknuvaa prvite
narodni u~ili{ta.
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Taka, vedna{ po oslobodu-
vaweto na Bitola 4-ti noemvri 1944 godina bea
prezemeni merki za otvarawe u~ili{ta na make-
donski, turski i albanski jazik, tamu kade {to za
toa postoeja uslovi.
So cel navreme da zapo~ne redovnata nas-
tava, Gradskiot i Okoliskiot NOO (Narodnoos-
loboditelen odbor) na Bitola i Bitolsko naz-
na~ija nad 160 u~iteli, koi vedna{ pri-sustvuvaa
na dvonedelen kurs, zaradi osnovno zapoznavawe so
u~itelskiot poziv.
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Vo site 67 narodni osnovni u~li{ta re-
dovnata nastava zapo~na na 4-ti dekemvri 1944
godina so prigodna sve~enost koja, pokraj 7.687
u~enici, prisustvuvaa i golem broj roditeli i
gra|ani.
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Me|u navedeniot broj na u~ili{ta, edi-
naeset bea vo prostorot na Capari i Capar-sko,
4
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toa vo selata: Capari, Rotino, Gorno Srpci,
Ramna, Lera, Sviwi{ta, Metimir, Go-pe{, Do-
lenci, \avato i Malovi{ta.
5
Vo nave-denite 11
u~ili{ta bea opfateni vkupno 1.153 u~enici.
Naporedno so otvoraweto na narodni os-
novni u~ili{ta na makedonski jazik, zapo~na re-
7
1 Narodnite osnovni u~ili{ta - pod toa ime se zadr’ale zaklu~no so u~ebnata 1952/53 godina.
2 - Grupa avtori: 40 godini nastava na makedonski jazik vo Bitola i Bitolsko ‘44 - ‘84 godina. Bitola, 1984 godina, strana 12;
- Spase Medarovski, Nikola Spirovski, \or|i Lazarevski, Obrazovanieto vo Bitola i Bitolsko za vreme od 1944 do 1952
godina. Zbornik od Nau~niot sobir - Vospitanieto i obrazovanieto vo Bitola (razvoj i perspektiva), Bitola 1990 godina,
str. 199 i 200.
3 Isto, str. 13, 14 i str. 198, 199.
4 Vo geografskata literatura pod poimot Caparsko, odnosno Caparsko Pole, se podrazbira visoka mikroregija smestena vo
zapadniot del od Pelagoniskata kotlina i istata se nao|a zapadno od Bitola. Caparsko Pole zafa}a povr{ina od 168 km
2
so 13 sela i toa: Capari, Rotino, Gorno Srpci, Ramna, Lera, Sviwi{ta, Stre’evo, Metimir, Gope{, Dolenci, \avato, Ka’ani
i Malovi{ta.
5 Vo seloto Ka’ani ne se otvorilo, a i denes ne postoi u~ili{te. Dodeka, pak, seloto Stre’evo, iako geografski mu pripa|a na
Caparsko Pole, sepak u~ili{teto i u~enicite bile prilu~eni i gravitirale kon selata Crneec i Kukure~ani, odnosno kon
dovna nastava i na albanski jazik, vo oddelni
paralelki, vo selo Lera, a ne{to pokasno (1947/48
g.) i vo selo Dolenci.
Tabela 1. Naseleni mesta, ime na narodnoto osnovno u~ili{te i broj na zapi{ani u~enici vo prvata u~ebna godina 1944-1945
godina
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NASTAVEN KADAR, VOSPITNO-OBRAZOVNA RABOTA, MATERIJALNI SOSTOJBI
I DRUGI AKTIVNOSTI
Prvata u~ebna godina zapo~na vo mnogu
te{ki uslovi: nastavniot kadar be{e nedovolno
kvalifikuvan za nastavna rabota, nema{e
izdadena makedonska gramatika, u~ebnici, bukvar,
tetratki, molivi i drugi pomagala. Osnovna
zada~a vo nastavnata rabota be{e opismenu-
vaweto na prvoodelencite i nepismenite
vozrasni, a za drugite oddelenija osnovna zada~a
be{e da ve’baat ~itawe, pi{uvawe, preraska-
’uvawe i osnovni matemati~ki operacii.
Red.
broj
Naseleno mesto Ime na narodnoto u~ili{te Broj na u~enici
1 Capari „Kiril i Metodij" 276
2 \avato „Trajan Belev" 324
3 Gope{ „Pitu Guli" 32
4 Lera „Stiv Naumov" 43
5 Malovi{ta „Stiv Naumov" 80
6 Gorno Srpci „Vidan Temelkovski" 112
7 Rotino „Kiril i Metodij" 108
8 Ramna „Josif V. Stalin" 41
9 Sviwi{ta „\or|i Sugarev" 44
10 Metimir „Goce Del~ev" 28
11 Dolenci „Todor Angelevski" 65*
Vkupno: 1.153
*Vo u~ili{teto vo selo Dolenci, spored podatocite od Okoliskiot naroden odbor, stoi deka nastavata zapo~nala vo
1944/45 godina. Me|utoa, od so~uvanata dokumentacija vo COU „Trajan Belev" se gleda deka u~enicite od selo Dolenci nas-
tavata ja posetuvale vo selo \avato i toa od u~ebnata 1944/45 do u~ebnata 1947/48 godina
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drug prostor.
6 Istoriski arhiv - Bitola - Okoliski naroden odbor, 1945 godina, K-6, AE 369, L 1007.
Vo mesec mart 1945 godina dobien e prvi-ot
nastaven plan za osnovnite u~ili{ta vo Make-
donija. Sodr’inata na nastavniot plan e slednata:
¼ oddelenie ¼¼ oddelenie
1. ^itawe, 2. Pi{uewe 1. ^itawe, 2. Pi{uewe
3. Predmetno u~ewe, 4. Risuvawe 3. Predmetno u~ewe, 4. Risuvawe
5. Smetawe, 6. Peewe, 5. Smetawe, 6. Peewe,
7. Verou~enie (ne zadol’itelno) 7. Verou~enie, 8. Gimnastika
8. Ra~na rabota 9. Ra~na rabota
¼¼¼ oddelenie ¼½ oddelenie
1. ^itawe, 2. Pi{uewe 1. ^itawe, 2. Pi{uewe
3. Smetawe - geometrija, 4. Prirodnoznanie, 3. Smetawe - geometrija, 4. Prirodnoznanie,
5. Geografija (m),* 6. Istorija (m), 5. Geografija (j),* 6. Istorija (j),
7. Verou~enie, 8. Peewe, 7. Verou~enie, 8. Peewe,
9. Risuvawe, 10. Gimnastika 9. Ra~na rabota, 10. Gimnastika
11. Ra~na rabota, 12. Krasnopis 11. Krasnopis
*/M/ na Makedonija; /J/ na Jugoslavija
Na svoeto zasedanie od 3 maj 1945 godina
Narodnata vlada na demokratska federalna Make-
donija, po predlo’enie na Komisijata za jazik i
pravopis pri Ministerstvoto na prosveta donese
re{enie za Makedonska azbuka od 31 bukva i istata
stanuva oficijalna azbuka vo Makedonija.
Bitolskiot okru’en narodno-oslobodite-len
odbor so svoe re{enie broj 34 od 18.05.1945 god.
makedonskata azbuka ja primenuva vo delo i istata
e i denes vo upotreba bez nikakvi do-polnuvawa i
korekcii.
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Za prvi u~iteli vo seloto Capari i Ca-par-
sko bea postaveni 18 u~iteli i toa:
– vo Capari: \or|i [upov i Dimitar Nastevski
– vo Ramna: Nada Janeska
– vo \avato: Veqo Teodosievski, O.K. Stefa-
novska, D.T. Nakoska, Bogdan Bani{ki i Mara
Robevska
– vo Malovi{ta: Zore Franc Anica
– vo Gope{: Ivan Naumovski
– vo Lera: Kiril Graholski i Ta{ko Paunovski
– vo Metimir: Krasimira Dimitrovska
– vo Sviwi{ta: Petar Risteski
– vo Gorno Srpci: Jelena Stankovska, Len~e
Dimitrova, Jovanka Stefanovska i Aleksandar
Stefanovski
– Vo Rotino: Fanija Dimitrova
8
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7 Grupa avtori: 40 godini nastava na makedonski jazik vo Bitola i Bitolsko ‘44-’84 godina. Bitola, 1984 god. str. 14 i 15.
8 Sporeden brojot na u~enicite i brojot na u~itelite za naselbite Capari i Rotino, a poradi nepostoewe na pi{an podatok,
na mislewe sme deka imalo 2 do 3 u~iteli pove}e od vkupniot broj na u~iteli. A za selo Dolenci prviot u~itel se javuva
Sekoj u~itel, nao|aj}i se vo uslovi na ne-
dostig na osnovni nastavni sredstva i poma-gala,
be{e prinuden samiot da gi izrabotuva, pri {to
negovoto anga’irawe trae{e preku celiot raboten
den. Toj be{e zadol’en ne samo da ja organizira i
izveduva nastavata so redovnite u~enici i da gi
opismenuva vozrasnite, tuku i da go organizira
kulturno-prosvetniot ‘ivot vo seloto, da ja raz-
viva aktivnosta na nardniot front, AF@, da ja
organi-zira i podgotvuva mladinata za ideen
op{te-stven ‘ivot i da odr’uva redovno predavawe
za zdravstvenoto prosvetuvawe na nasele-nieto. Za
izvr{uvawe na postavenite op{te-stveni zada~i
rabotniot den na u~itelot zapo~nuva{e vo 7 ~asot
nautro, a zavr{uva{e nekade okolu 22 ~asot
nave~er, a ~esto i podocna. Mo{ne e evidenten
faktot deka uslovite za podgotovka na u~itelot za
nastavna rabota bea mnogu te{ki, bidej}i nas-
tavnikot za eden mesec dobiva{e polovina litar
gazija za osvetluvawe. No i pri takvi uslovi
mlade{kiot entuzijazam i patriotskiot duh bea na
nivo. Vo po~etokot za svojata rabota u~itelot ne
pri-ma{e plata dodeka hrana i ogrev mu se obezbe-
duvaa od mesnoto naselenie. U~itelot mo’e{e da
dojde v grad samo koga za toa }e be{e povikan po
slu’bena dol’nost. U~itelite so li~en primer
pretstavuvaa ideal na idnite mladi generacii.
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Posebna te{kotija za odvivawe na nastavata
be{e nemaweto u~ili{en prostor, pa taka nas-
tavata se izveduva{e vo stari zgradi ili vo pri-
vatni ku}i. U~ili{nite zgradi bea dosta rumini-
rani i izgradeni vo razli~ni periodi. Vo selo Ca-
pari u~ili{nata zgrada bila izgradena 1907
godina, vo pribli’no istiot period bila
izgradena i u~ili{nata zgrada vo Metimir. Vo
selo Gope{ u~ili{nata zgrada bila podignata
1908/09 godina. Vo \avato nastavata se odviva{e
vo dve zgradi - ednata izgradena 1918 godina, a dru-
gata 1927 godina, vo Ramna i Gorno Srpci
u~ili{nite zgradi bile izgradeni vo periodot od
1920-1925 godina, a vo selo Rotino u~ili{nata
zgrada bila izgradena vo 1932 godina. Dodeka, pak,
vo selata Malovi{ta i Dolenci nastavata se od-
viva{e vo privatni ku}i. Edinstveno po-novi
u~ili{ni zgradi bea vo selata Svi-wi{ta i Lera,
koi bea izgradeni vo 1942 odnosno 1943 godina.
Za normalnoto otpo~nuvawe so rabota na
narodnite osnovni u~ili{ta be{e izvr{en neo-
phoden minimalen remont vo u~ili{nite zgradi, a
vo nekoi se vr{e{e i vo tekot na u~ebnata godina.
Materijalnoto obezbeduvawe na u~ili{tata so
ogrev, staklo za prozorci, }era-midi za popravka
na pokrivite, materijal za ograduvawe na
u~ili{nite dvorovi i drugi materijalni potrebi,
go izvr{uva{e nasele-nieto.
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Vo celokupnata rabota vo u~ili{teto,
osobeno zna~ajna uloga imala Pionerskata or-
ganizacija. Taka, na 08.12.1944 godina, vo seloto
Gorno Srpci, so u~enicite od ¼ do ¼½ oddele-nie,
u~itelite Jovanka i Aleksandar Stefa-novski i
Len~e Dimitrova go formiraa Pr-viot pionerski
odred vo Okolijata, koj go dobi imeto „Vidan Te-
melkovski", po imeto na padnatiot borec od toa
selo. Osnovna zada~a na pionerskiot odred be{e
sobirawe na obleka i hrana od mesnoto naselenie,
koja preku NOO be{e dostavuvana do borcite na
10
1947/48 god.
9 Grupa avtroi: 40 godini nastava na makedonski jazik vo Bitola i Bitolsko ‘44-’84 godina. Bitola, 1984 god. str. 16
10 Isto, str. 20
Topografska karta na Caparsko pole
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NOV - za Srem-skiot front. Isto taka, pionerite
organiziraa raznovidna pomo{ za onie semejstva
~ii sino-vi borci-partizani ne bea vrateni od
frontot.
Vo toa vreme se dvi’ea razbieni balisti~ki
grupi, koi preku selata Gope{, \avato i
Malovi{ta begaa za grcija, a patem napa|aa i ubi-
vaa. Taka vo seloto Malovi{ta be{e odvle~ena
u~itelkata Zore Franc Anica do jugoslovensko-
gr~kata granica kade vo pogoden moment uspeala
da im izbega. Zatoa pionerite vo grupi stra’area
po viso~inite okolu seloto za da signaliziraat
dokolku zabele’at nekakvo dvi’ewe na somnitelni
lica.
11
Bidej}i skoro vo site narodni osnovni
u~ili{ta nastavniot kadar be{e nedovolno
kvalifikuvan za nastavna rabota, stru~noto i
pedago{ko usovr{uvawe se odviva{e pre-te’no
preku kursevi koi se odr’uvaa vo Bitola. Me|utoa,
vo naredniot period stru~noto pod-gotvuvawe na
u~itelskiot kadar Æ be{e dove-reno na U~itel-
skata {kola, koja osposobi go-lem broj u~iteli za
Bitolska okolija i jugoza-padniot region na
Makedonija.
12
11 Isto f.n. 2,2, str. 210.
RAZVOJOT NA OSNOVNOTO OBRAZOVANIE OD 1945 DO 1969 GODINA
OPREMENOST NA U^ILI[TATA I BROJNA SOSTOJBA NA U^ENICITE
Po~nuvaj}i od u~ebnata 1945/46 godina, za
podobruvawe na sostojbata vo u~ili{tata se
prezemni niza merki. Pred s#, od materijalna
anga’iranost na mesnoto naselenie do neop-hoden
remont vo u~ili{nite zgradi. A dr’avnite organi
pobaraa da se evidentira inventarot i imotot vo
u~ili{tata.
Za da se dobie podobra pretstava kakva bi-la
opremenosta na u~ili{tata, }e napravime pode-
talen pregled na osnovnite u~ili{ta vo pros-
torot.
Osnovnoto u~ili{te vo selo Capari
U~ili{nata zgrada vo Capari bila iz-
gradena vo 1907 g. i vo u~ebnata 1946/47 godina
imala 5 u~ilnici, 1 kancelarija, 1 salon, i 2 drugi
prostorii. U~ilnicite zafa}ale povr-{ina od
491 m
2
, salonot 195 m
2
, kancelarija 64 m
2
i
u~ili{niot dvor 324 m
2
. U~ili{teto raspolagalo
i so imot od 25 dekari nivi i 3,6 dekari livadi.
U~ili{teto go poseduvalo sledniot inven-
tar: 6 tabli, 7 masi, 6 stolovi, 8 sobi, 4 plu-kal-
nici, 2 katedri, 1 saat, 2 u~ili{ni Évona, 2
{kafa itn. Dodeka bibliotekata poseduvala 10
u~itelski knigi, 55 u~eni~ki, 87 mladinski i 59
detski knigi. So nagledni nastavni poma-gala
u~ili{teto ne raspolagalo.
Vo u~ebnata 1945/46 godina u~ili{teto vo
Capari od ~etirigodi{no preminuva vo {esto-
godi{no u~ili{te, a vo u~ebnata 1947/48 go-dina
vo sedumgodi{no, za od u~ebnata 1952/53 godina da
premine vo osumgodi{no osnovno u~ili{te.
Iako u~ili{teto ja pro{iri svojata dejnost,
sepak, podobruvawe na naglednosta vo nastavata i
na materijalnata sostojba se zabe-le’uva duri od
sredinata na pedesetite godi-ni. Taka, vo u~ebnata
1958/59 godina vo u~ili{-teto se registrirani 92
klupi, 7 tabli, 15 sto-lovi, 8 pe~ki na }umur, bib-
lioteka so 680 knigi i drugo. Od nastavni poma-
gala raspolagalo so sliki, geografski karti,
modeli i drugo, i toa vkupno 39 razni raboti.
U~ili{teto ima kujna i menza vo koja se hranat 297
u~enici.
Od 1962/63 godina, so odluka na Sovetot za
prosveta pri SO - Dihovo, u~ili{teto „Kiril i
Metodij" vo Capari stanuva centralno, so po-
dra~na paralelka vo selo Rotino.
Brojot na u~enicite od selo Rotino koi
u~ele od ½ do ½¼¼¼ oddelenie vo selo Capari vo
periodot na pedesetite i po~etokot na {eesetite
godini se dvi’el od okolu 60 do okolu 80 u~enici.
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Vo u~ebnata 1964/65 godina u~ili{teto vo
Capari raspolagalo so 7 u~enici so 210 m
2
, 1 kan-
celarija so 30 m
2
, biblioteka so 1.200 knigi itn.
U~ili{teto raspolaga so 100 novi klupi, 4 novi i
3 stari tabli, 1 smetalka, 2 flane-lografi, 1 mag-
netofon, 1 radio, 1 televizor, 1 kinoproektor i 1
dijaproektor.
U~ili{teto vo Rotino e izgradeno vo 1932





. U~ili{teto vo Rotino od u~i-li{teto vo
Capari e oddale~eno 3 km.
Od u~ebnata 1962/63 godina zapo~na iz-grad-
bata na nova u~ili{na zgrada vo Capari. Iako
u~ili{teto s# u{te ne be{e dovr{eno, u~ebnata
1967/68 godina zapo~na vo novata zgrada. Re~isi
nepromeneta be{e sostojbata i vo u~ebnata 1969/70
godina, vo koja nastavata se izveduva{e vo 6 u~il-
nici, 2 kabineti i isto tolkav broj na nedovr{eni
u~ilni~ki i kabinetski prostorii. Isto taka i
fiskulturnata sala ne be{e dovr{ena. Pa spored
toa, nastavata se izveduvala vo dve smeni.
Vo noemvri mesec 1969 godina rabotnite ed-
inici na centralnite osnovni u~ili{ta vo Ca-
pari, \avato i Ramna donesuvaat odluka za inte-
gracija, odnosno za priklu~uvawe na u~ili{tata
od \avato i Ramna kon u~ili{teto vo Capari.
Sepak, u~ili{tata bea
priklu~eni samo admi-nis-
trativno, za do vistin-ska in-
tegracija da dojde vo u~ebnata
1977/78 godina, so sozdavawe
na COU „Trajan Belev" vo Ca-
pari.






„Kiril i Metodij" - Ca-pari,
bea: Osumgodi{noto po-
dra~no u~ili{te „Trajan
Belev" - \avato i
osumgodi{noto pod-ra~no
u~ili{te „Bra}a Miladi-
novci" - Ramna. U~ili{teto
vo \avato gi ima{e slednite
~e-tirigodi{ni podra~ni u~ili{ta: „Ivan Can-
kar" - Malovi{ta, u~ili{teto „Kliment Ohrid-
ski" - Dolenci i u~ili{teto „Kiril i Me-todij" -
Gope{. U~ili{teto vo Ramna gi ima{e slednite
~etirigodi{ni podra~ni u~ili{ta: „Stiv Nau-
mov" - Lera, u~ili{teto „\or|i Su-garev" -
U~ili{teto vo Rotino (1995 godina)
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Sviwi{ta, u~ili{teto „Nikola Ka-rev" - Gorno
Srpci, i u~ili{teto „Car Samo-il" - Metimir.
Dodeka pak u~ili{teto „Kiril i Metodij" - Rot-
ino, vo re~isi celiot period, administrativno mu
pripa|a{e na osnovnoto u~ili{te vo Capari.
Poradi maliot broj na u~enici na krajot na
u~ebnata 1963/64 godina u~ili{tata vo na-selbite
Gope{ i Metimir bea zatvoreni.
Sostojbata so audiovizuelnite sredstva vo
osnovnite u~ili{ta bila kako {to sleduva: vo
COU vo Capari imalo 1 gramofon, 1 televi-zor, 1
kinoproektor, 1 dijaproektor, 1 radio-aparat, 1
tranzistor, i 1 magnetofon ili vkupno 8
audiovizuelni sredstva.
Vo podra~noto osnovno u~ilili{te vo
\avato imalo 1 gramofon, 1 televizor, 1 kino-
proektor, 1 radioaparat i 2 magnetofoni ili
vkupno 6 audiovizuelni sredstva.
Vo podra~noto osnovno u~ili{te vo Ramna
imalo 1 televizor, 1 dijaproektor, 1 tranzistor i
1 magnetofon ili vkupno 5 audiovizuelni sred-
stva.
Vo podra~noto ~etirigodi{no u~ili{te vo
Lera imalo 1 televizor, 1 dijaproektor i 1 magne-
tofon, a vo podra~noto ~etirigodi{no u~ili{te
vo Malovi{ta imalo 1 tranzistor, dodeka pak vo
drugite u~ili{ta nemalo audiovizuelni sredstva.
Ili vo site navedeni u~ili{ta, s# vkupno
imalo 22 audiovizuelni sredstva od koi 2 gramo-
foni, 4 televizori, 2 kinoproektori, 3 dijaproek-
tori, 2 radioaparati, 3 tranzistori i 6 magneto-
foni. Za ostanatata sostojba so negledni i materi-
jalni sredstva nemame podatoci.
Sepak, vo sporedba so godinite nanazad, evi-
dentno e podbrena sostojbata, {to doveduva i do
pokvalitetna nastava. Imeno, re~isi site
navedeni audiovizuelni sredstva bea vo funkcija
na nastavata i redovno se prime-nuvaa.
Brojnata sostojba na u~enicite za periodot
od u~ebnata 1945/46 do u~ebnata 1969/70 godina za
Capari i Rotino }e ja prosledime niz pregledot
{to e prika’an na ta-bela 2.
Vo tabelata prika’ana e i sostojbata so bro-
jnoto dvi’ewe i na paralelkite za dvete naselbi.
Od tabelata 2 se gleda deka za celiot izminat
period vo dvete sela se zabele’uva nama-luvawe na
brojot na u~enici. Namaluvaweto na brojot na
u~enici e predizvikano od mi-gracionite dvi’ewa
na relacija selo-grad, no i na iseluvawe vo stran-
stvo. Najdobri pri-meri za toa se godinite 1950/51
koga brojot na u~enici vo Capari iznesuval 412, a
vo narednata 1951/52 se namalil na 288 u~enici - i
godinite 1963/64 godina, koga e zabele’ano namalu-
vawe od 350 na 267 u~enici vo u~ebnata 1964/65
godina. Prvoto namaluvawe najpove}e se dol’i na
iseluvawe na doma}instva vo Bi-tola, a vtoroto
namaluvawe na iseluvawe na pove}e doma}instva
vo stranstvo.
Tabela 2. Brojna sostojba na u~enicite i paralelkite vo Capari i Rotino vo vremeto od u~ebnata 1945/46 do u~ebnata 1969/70
godina
Osnovnoto u~li{te vo selo \avato
U~ili{teto vo selo \avato go so~inuvaa dve
zgradi: ednata izgradena vo 1927 godina, a vtorata
e postara i e izgradena vo 1918 godina, a obnovena
i pro{irena vo 1958 godina.
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Za celiot period u~i-li{teto gi imalo sled-
nive imiwa: od u~ebnata 1944/45 do 1952/53 godina
u~ili{teto go nosi imeto „Trajan Belev", od u~eb-
nata 1953/54 do 1959/60 go-dina imeto „Todor An-
U~ebna godina
CAPARI ROTINO
Paralelki Broj na u~enici Paralelki Broj na u~enici
1945/46 5 104 – 107
1946/47 6 320 – 97
1947/48 7 361 – 77
1948/49 8 415 – 63
1949/50 8 411 59
1950/51 8 412 53
1951/52 7 288 52
1952/53 8 305 51
1953/54 8 278 53
1954/55 9 325 41
1955/56 11 331 44
1956/57 13 347 51
1957/58 11 343 49
1958/59 10 320 44
1959/60 11 299 45
1960/61 13 325 46
1961/62 13 315 46
Vkupno
COU Capari
1962/63 10 295 1 42 337
1963/64 10 350 1 36 386
1964/65 10 267 1 40 307
1965/66 9 232 1 31 263
1966/67 8 252 1 30 282
1967/68 8 219 1 30 249
1968/69 9 233 1 23 256
1969/70 8 193 1 20 213
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gelev-ski", a od u~ebnata 1960/61 do 1969/70 godina
povtorno go no-si imeto „Trajan Belev".
Vo godi{niot izve{taj za u~ebnata 1948/49
godina stoi deka u~ili{teto ne ras-polaga so nas-
tavni pomagala i deka ima biblioteka so 100
knigi. U~ili{niot dvor e uk-
rasen so pionerska gradina so
razni figuri. U~ili{-teto
raspolaga so livada od 1 dekar.
Vo sklop na u~ili{-teto ima
internat vo koj spi-jat i se
hranat 35 u~enici, a od 1950
godina otvorena e kujna vo koja
se hranat 300 u~enici.
Vo u~ebnata 1948/49
godina u~ili{teto be{e sed-
moletka se do u~ebnata 1952/53
godina, a od 1953/54 do 1955/56
godina raboti kako ~eti-
rigodi{no. Potoa, od 1956/57
godina stanuva i {estgodi{no




u~ili{teto bila kako {to
sleduva: dve u~i-li{ni zgradi so 4 u~ilnici so
vkupno 149 m
2
, 1 kabinet so 9,6 m
2
, 1 kancelarija so
9 m
2
i tri drugi prostorii so vkupno 70 m
2
. Potoa,
u~i-li{en dvor so 2.163 m
2
i dve u~ili{ni gra-
dini so 1.426 m
2
. Isto taka u~ili{teto raspola-
galo so biblioteka i toa: u~itelska so 98 knigi i
u~eni~ka so 123 knigi, ili vkupno so 221 kniga.
Spored godi{niot izve{taj od 1960/61
godina za u~ili{teto stoi deka raspolaga so 6
u~ilnici, 1 kabinet, 1 rabotilnica, 4 pomo{-ni
prostorii, 1 kancelarija, sala za fiskultura, 1
kancelarija za direktorot i 2 vizbi. Si-te
navedeni prostorii ne gi zadovoluvaat pot-re-
bite, pa poradi nedostig na prostor nasta-vata se
izveduva vo dve smeni. Od inventar u~ili{teto
poseduvalo 7 tabli, 5 katedri, 16 stolici, 8 pe~ki
(od koi pove}eto neispravni), 1 smetalo, 1 radio i
drugo.
Vo u~ebnata 1962/63 godina kon u~ili{-teto
„Trajan Belev" - \avato izvr{eno e priso-edinu-
vawe na u~ili{tata od selata Dolenci, Gope{ i
Malovi{ta, taka da istite stanuvaat podra~ni
paralelki na COU „Trajan Belev" od \avato.
Vo periodot na pedesetite i {eesetite
godini brojot na u~enici koi doa|ale od selata:
U~ili{teto vo \avato (1995 godina)
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Dolenci, Malovi{ta, Gope{ i Ka’ani, a poseti-
vale nastava vo vi{ite oddelenija (od ½ do ½¼¼¼) vo
u~ili{teto „Trajan Belev" - \a-vato, se dvi’el: od
20 do 30 u~enici za Dolenci, od 10-15 u~enici za
Malovi{ta i za Gope{, i Ka’ani do 10 u~enici.
Vo u~ebnata 1963/64 godina u~ili{teto vo
\avato raspolagalo so 4 zgradi, od koi 2 odgo-
varaat, a 2 ne odgovaraat za nastava, so vkupno 15
u~ilnici, od koi 8 odgovaraat, a 7 ne odgo-varaat,
so vkupno 514 m
2
povr{ina. Potoa, u~ili{teto





, 1 biblioteka so 32 m
2
, 2 sali so 244 m
2
, 1
trpezarija so 16 m
2
i 10 drugi prostorii so 250 m
2
.
Isto taka u~ili{teto raspolagalo i so 4 u~itel-
ski stanovi so 68 m
2
, dva u~ili{ni dvora so 2.450
m
2
. Nastavata vo u~ili{teto se izveduva vo dve
smeni.
Vo u~ebnata 1967/68 godina u~ili{teto vo
\avato raspolagalo so sledniov inventar: 2
flanelografi, 20 aplika-cii sliki, geografski
kar-ti i globus, potoa, so 41 no-vi i 15 stari
klupi, 6 tabli, 1 smetalka, 1 radio, 1 tele-vizor i
biblioteka so nad 700 knigi.
U~ili{teto vo selo Dolenci od u~ebnata
1947/48 do u~ebnata 1954/55 godina go nosi imeto
„Todor Ange-levski", a od 1955/56 do 1961/62
godina imeto „Kliment Ohridski" i na krajot od
u~ebnata 1962/63 do u~ebnata 1969/70 godina e pod-
ra~na paralelka na OU „Trajan Belev" - \avato.
U~ili{teto vo Dolenci e izgradeno vo 1947
godi-na, i raspolaga so 2 u~ilnici od 96 m
2
, 1 kan-
celarija so 16 m
2
, dve drugi
prostorii so 42 m
2
, u~itel-
ski stan so 50 m
2
, ili s#
vkupno so nad 200 m
2
.




ina od 800 m
2
. Potoa, od in-
ventar u~ili{teto raspo-
laga so klupi, 2 tabli, 2
smetalki i 1 radio. Nas-
tavata se izveduva pret-
pladne, a u~i-li{teto do
u~ili{teto vo \avato e od-
dale~eno ne{to pove}e od 2
kilometri.
Vo u~ebnata 1967/68
godina u~ili{teto vo Do-
lenci raspolagalo so bib-
lioteka od 200 knigi, 24
klupi, 4 tabli, 2 katedri, 2
U~ili{teto vo Dolenci (1995 godina)
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pe~ki, 2 smetalki, 2 flanelografi, 4 geografski
karti, 20 sliki i drugo.
U~ili{teto vo selo Malovi{ta od u~ebnata
1944/45 godina do u~ebnata 1951/52 godina go nosi
imeto „Stiv Naumov", a od 1952/53 do 1961/62
godina go nosi imeto „Ivan Cankar", za od u~eb-
nata 1962/63 godina do u~ebnata 1969/70 godina da
bide podra~na paralelka na OU „Trajan Belev" -
\avato.
U~ili{teto vo Malovi{ta e smesteno vo
privatna ku}a, i istoto vo u~ebnata 1953/54 go-
dina raspolagalo so 1 u~ilnica od 48 m
2
, u~i-
li{en dvor so 80 m
2
i u~itelski stan so 24 m
2
. Od
inventar u~ili{teto raspolagalo so 3 sta-ri
klupi, 2 tabli i biblioteka od 73 knigi.
Vo u~ebnata 1967/68 godina u~ili{nata bib-
lioteka raspolagala so 150 knigi, a od inventarot
imalo 15 klupi, 2 tabli, 1 katedra, 2 geografski
karti, 1 globus, 20 sliki itn.
U~ili{teto od selo Malovi{ta do u~i-li{teto
vo selo \avato e oddale~eno 7 kilometri.
U~ili{teto vo selo Gope{ go so~inuva edna
zgrada izgradena od 1908/09 godina. Imeto na
u~ili{teto od 1944/45 godina do 1954/55 go-dina
bilo „Pitu Guli", a od 1955/56 do 1963/64 godina se
vikalo „Kiril i Metodij", odnosno s# do negovoto
zatvorawe, koga voedno i bilo podra~na paralelka na
OU „Trajan Belev" - \avato.
Vo u~ebnata 1953/54 godina u~ili{teto
raspolagalo so 212 m
2
u~ili{en prostor. Se kor-
isti edna u~ilnica so 20 m
2
, 1 kancelarija so 20 m
2
,
1 sala so 58 m
2
, i 8 drug prostorii so 113,5 m
2
. Od
inventar u~ili{teto raspolagalo so 1 tabla, 1
smetalka, 8 stolovi, 5 ~etvororedni klupi i bib-
lioteka so 60 knigi.
U~ili{teto vo Gope{ na nekolku pati ra-
botelo kako ambulantno u~ili{te i toa vo u~eb-
nite 1953/54 godina, 1954/55 godina, 1957/58 godina
i 1963/64 godina. [to zna~i celata go-di{na pro-
grama se realizirala vo edno polu-godie.
U~ili{teto vo selo Gope{ do u~ili{-teto
vo selo \avato e oddale~eno 5 kilometri.
Brojnata sostojba na u~enicite za perio-dot
od u~ebnata 1945/46 godina do u~ebnata 1969/70
godina za naselbite \avato, Dolenci, Malovi{ta
i Gope{ }e ja prosledime niz pre-gledot {to e
prika’an na tabela 3.
So cel da ne ja preoptovarime tabela 3 i so
podatoci za brojot na paralelki, istite }e gi
obrabotime vo tekstualen del. Imeno, bro-jot na
paralelkite vo Gope{ i Malovi{ta bile po edna
kombinirana od ¼ do ¼½ oddelenie i toa za celiot
period. Dodeka, pak, vo Dolenci bro-jot na
paralelkite bil po edna na makedonski nastaven
jazik i edna na albanski nastaven ja-zik, odnosno
postoele dve kombinirani od ¼ do ¼½ oddelenie.
Sostojbata vo \avato so brojot na para-lelki
bila podruga: od u~ebnata 1948/49 do u~ebnata
1950/51 godina nivniot broj bil 8 pa-ralelki (4 vo
ni’ite oddelenija i 4 vo vi{ite oddelnija, so
napomena deka bile do ½¼¼ oddelnie, ili 2
paralelki bile vo ½ oddelenie). Vo u~ebnata
1951/52 godina imalo 6 paralelki, vo 1952/53
godina 8 paralelki, vo 1953/54 godina i 1954/55
godina 4 paralelki, vo 1955/56 godina 5 paralelki,
vo 1956/57 godina 6 paralelki, vo 1957/58 godina 7
paralelki i od 1958/59 godina do 1969/70 godina
brojot na paralelkite se dvi’el od 7 do 9
paralelki.
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Tabela 3. Brojno dvi’ewe na u~nici vo \avato, Dolenci, Malovi{ta i Gope{ od u~ebnata 1945/46 godina do u~ebnata 1969/70
godina
Od tabela 3 se zabele’uva deka vo celiot
izminat period za site sela se namaluva bro-jot na
u~enicite. Za selo \avato se zabele’u-vaat izvesni
kolebawa vo namaluvaweto i toa predizvikani,
pred s#, poradi promenite vo u~ili{teto od se-
dumgodi{no na ~etirigo-di{no i obratno. Ovaa
sostojba prisutna e do 1958/59 godina, za potoa
namaluvaweto na brojot na u~enicite da ne e tolku
intezivno, s# do 1966/67 godina od koga se pojavuva
pogolemo namaluvawe na u~enici. Namaluvaweto
na bro-jot na u~enici e predizvikano poradi mi-
gra-cionite dvi’ewa na relacija selo-grad, no i na
iseluvawe na pogolem broj doma}instva vo stran-
stvo.
Za selata Malovi{ta i Gope{ intezivno
namaluvawe na brojot na u~enici se zabele-’uva
ve}e od po~etokot na pedesetite godini, i toa po-
radi iseluvawe na doma}instva vo Bi-tola.
Vo seloto Dolenci nastavata se izveduva na
makedonski jazik od 1947 godina i na albanski
jazik, za albanskoto malcinstvo - od 1947/48
godina. I vo ovoj slu~aj e vidlivo na-maluvaweto
na u~enicite vo dvete paralelki, no so izvesni
ostapuvawa za poedini godini koga se javuva
nezna~itelno zgolemuvawe.
Sepak, kako zaklu~ok mo’eme da konsta-ti-
rame deka namaluvaweto na u~enicite e po-radi
intezivnoto iseluvawe na naselenieto od pros-

























































Vkupno – 28 71 72 72 82 64 71 74 51 58 54 64
MALOVI[TA – – 80 69 62 67 51 38 28 27 23 20 19

















































Vkupno 64 53 71 76 68 62 52 42 43 52 58 59
MALOVI[TA 17 20 21 25 28 28 26 28 22 20 19 19
GOPE[ 16 15 13 12 10 7 – – – – – –
COU-\AVATO
(Vk.)
303 279 242 210 193 155 185 169
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Osnovnoto u~ili{te vo selo Ramna
U~ili{teto vo selo Ramna raspolaga so dve
zgradi, od koi ednata e izgradena vo 1920 godina, a
vtorata vo 1948 godina od strana na selskata
rabotna zadruga i bila nameneta za zadru’na furna
i tutunov kombinat.
U~ili{teto od 1944/45 godina do u~ebna-ta
1948/49 godina se vikalo „Josif V. Stalin", a od
u~ebnata 1949/50 godina do 1953/54 godina u~ili{-
teto se vikalo „Tanas Loza-nov", a od u~ebnata
1954/55 godina se vika OU „Bra}a Miladinovci", za
od 1962/63 godina da premine vo COU „Bra}a Mi-
ladinovci" so ~etiri podra~ni paralel-ki vo se-
lata: Gorno Srpci, Lera, Sviwi{ta i Me-timir.
Vo u~ebnata 1957/58 go-dina vo u~ili{teto
za prv-pat e otvoreno ½ oddele-nie, a postarite
u~enici od ½¼, ½¼¼ i ½¼¼¼ od-
delenie odele vo OU vo selo




u{te edna zgrada vo koja nas-
tava se izveduvala za vi{ite
oddelenija. Vtorata u~i-
li{na zgrada vsu{nost e
zadru’nata furna ko-ja e adap-
tirana vo u~ili{te. Prvata
genera-cija go zavr{ila ½¼¼¼
oddelenie vo ova u~i-li{te
na krajot na u~ebnata 1960/61
godina.
Vo u~ebnata 1962/63
godina vkupno vo dvete
zgradi imalo 472 m
2
u~ili{en prostor, od koj 201
m
2
im pripa|aa na 5 u~ilnici, potoa, 2 kancelarii
so 27 m
2
, 1 rabotilnica 20 m
2
i drugi prostorii.
U~ili{teto raspolagalo i so biblioteka so 416
knigi.
Vo u~ebnata 1964/65 godina od inventar
u~ili{teto raspolagalo so 20 novi klupi, 26
stari klupi, 1 nova i 5 stari tabli, 2 smetalki, 1
flanelograf, 1 magnetofon, 1 radioaparat i 1
televizor. Dodeka, vo podra~nite paralelki, in-
ventarot bil kako {to sleduva: 41 stara klupa, 1
nova i 5 stari tabli, 3 smetalki i 4 flanelografi.
Vo u~ebnata 1968/69 godina centralnoto os-
novno u~ili{te vo Ramna raspolagalo so: 95
klupi, 13 tabli, 12 pe~ki, 8 katedri, 4 smetalki, 8
{kafovi, 5 flanelografi, 280 aplikacii, 17 geo-
U~ili{teto vo Ramna (1995 godina)
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grafski karti, 2 globusi, 1 reljefna karta, 2 di-
japroektora, 83 dijafilmovi, 1 radioaparat, 2
televizora, 1 tranzistor itn.
U~ili{teto vo Gorno Srpci izgradeno e vo
1927 godina i raspolaga so vkupno 136 m
2
, od koi
dve u~ilnici so 62 m
2
, 1 kancelarija 6 m
2
i drugi
prostorii. U~ili{niot dvor zafa}a po-vr{ina
od 400 m
2
i u~ili{teto od u~ili{teto vo Ramna e
oddale~eno 3 kilometri. Bibliote-kata vo
u~ili{teto rasplaga so 80 knigi. Ime-to na
u~ili{teto od 1944/45 godina do u~ebnata 1951/52
godina bilo „Vidan Temelkovski", od u~ebnata
1952/53 do 1953/54 godina „Milovan \ilas" i od
1954/55 do 1961/62 godina se vikalo „Nikola
Karev". Od u~ebnata 1962/63 godina u~ili{teto e
priklu~eno kon COU „Bra}a Mi-ladinovci" vo
Ramna i stanuva nejzina pod-ra~na paralelka.
U~ili{teto vo selo Lera go so~inuva edna
zgrada izgradena vo 1943 godina, koja vo prvo
vreme bila nameneta za ~itali{te, pa e preadapti-
rana vo u~ili{te. U~ili{teto ras-polaga so
vkupno 141 m
2
, od koi 1 u~ilnica od 66 m
2
i drugi
prostorii. Imeto na u~ili{teto od u~ebnata
1944/45 godina do u~ebnata 1962/63 go-dina bilo
„Stiv Naumov", a potoa stanuva pod-ra~na
paralelka na COU „Bra}a Miladinovci" vo selo
Ramna. Oddale~enosta na u~ili{teto vo Lera do
u~ili{teto vo Ramna e 3 kilometri.
Spored godi{niot izve{taj od u~ebnata 1946/47
godina stoi deka u~ili{teto imalo 2 u~ilnici so 79
m
2
, 1 kancelarija 26 m
2
, 1 salon 6 m
2
i tri drugi
prostorii, kako i niva so 2500 m
2
. A od inventar
raspolagalo so 1 masa, 17 klupi, 1 stol, 2 pe~ki, 35
sliki i drugo.
Dodeka, pak za u~ebnata 1955/56 godina, vo
godi{niot izve{taj stoi deka u~ili{teto raspo-
lagalo so dve u~ilnici so 75 m
2
i biblio-teka so
60 knigi. U~ili{teto e na sretselo i nema
u~ili{en dvor. Od inventar ima: 10 klu-pi, 2
tabli, 1 smetalka, 2 pe~ki, 10 }umbiwa, 8 stolici,
1 globus, 1 geografska karta itn.
U~ili{teto vo selo Sviwi{ta e izgra-deno
vo 1942 godina. Raspolagalo so vkupno 98 m
2
, od
koi 1 u~ilnica so 30 m
2
, 2 drugi prostorii so 20
m
2
, u~itelski stan so 16 m
2
i u~ili{en dvor so 100
m
2
. U~ili{teto imalo biblioteka so 176 knigi.
Od u~ili{teto vo selo Ramna oddale~eno e 7
kilometri. Imeto na u~ili{teto od u~ebnata
1944/45 godina do u~ebnata 1962/63 godina bilo
„\or|i Sugarev", a potoa stanuva podra~na
paralelka na u~i-li{teto „Bra}a Miladinovci"
vo selo Ramna.
U~ili{teto vo selo Metimir e izgra-deno vo
po~etokot na HH vek. Spored go-di{niot izve{taj
za u~ebnata 1962/63 godina stoi deka u~ili{teto
nema struja, voda, dvor, pa duri ni sanitaren jazol.
Isto taka ima ne-dostig od inventar, oprema, na-
gledni sred-stva, a ima biblioteka od 63 knigi.
Imeto na u~ili{teto od u~ebnata 1944/45 godina
do u~ebnata 1954/55 godina bilo „Goce Del~ev", od
u~ebnata 1955/56 do u~ebnata 1962/63 godina se vi-
kalo „Car Samoil", a potoa stanuva podra~na
paralelka na COU „Bra}a Miladinovci" vo
Ramna. Vo u~ebnata 1962/63 godina u~ili{teto
raboti kako ambulantno.
Brojnata sostojba na u~enicite za perio-dot od
u~ebnata 1945/46 godina do u~ebnata 1969/70 godina,
za naselbite Ramna, Gorno Srp-ci, Lera, Sviwi{ta
i Metimir }e ja prosledime niz pregledot {to e
prika’an na tabela 4.
So cel da ne ja preoptovarime tabela 4 i so
podatoci za brojot na paralelkite, istite }e gi
obrabotime vo tekstualen del. Imeno, bro-jot na
paralelkite vo Sviwi{ta i Metimir za celiot
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izminat period bil po edna kombi-nirana
paralelka od ¼ do ¼½ oddelenie. Dodeka, pak, vo
Lera brojot na paralelkite bil po edna kombini-
rana paralelka na makedonski nastaven jazik i od
u~ebnata 1945/46 godina pa navamu po edna na al-
banski nastaven jazik.. Odnosno, vo Lera postoele
vkupno dve kombinirani paralelki od ¼ do ¼½ od-
delenie.
Sostojbata vo Ramna so brojot na paralel-ki
bila podruga, i toa: od u~ebnata 1944/45 do 1956/57
godina nivniot broj e po edna kombi-nirana
paralelka, vo u~ebnata 1957/58 godina se voveduva
i ½ oddelnie, vo u~ebnata 1958/59 godina i ½¼ od-
delenie, pa taka brojot na pa-ralelkite e 2 od-
nosno, 3 paralelki. Od u~ebnata 1960/61 godina
u~ili{teto stanuva osumgodi{no u~ili{te, so
{to i brojot na paralelkite e 5, od koi kombini-
rana od ¼ do ¼½ oddelenie i 4 ~isti paralelki od ½
do ½¼¼¼ oddelenie. Vakvata brojna polo’ba na
paralel-kite ostanuva nepromeneta s# do u~ebnata
1975/76 godina.
Od tabela 4 se gleda deka za celiot izminat pe-
riod brojot na u~enicite vo site sela se namaluva, i
toa poradi migracionite dvi’ewa na relacija selo-
grad i iseluvaweto vo stranstvo.
Zaradi pro{iruvawe na brojot na para-
lelkite vo u~ili{teto vo Ramna od krajot na pede-
settite do sredinata na {eesettite godi-ni, se za-
bele’uva zgolemuvawe na brojot na u~enicite koi
posetuvaat nastava vo vi{ite oddelenija. Zgolemu-
vaweto e rezultat na doa-|awe u~enici od Gorno
Srpci, Lera, Svi-wi{ta i Metimir. Taka na
primer vo periodot na {eesettite godini brojot
na u~enicite koi doa|ale od selata Gorno Srpci,
Lera, Svi-wi{ta i Metimir a posetuvale nastava
vo vi{ite oddelenija (od ½ do ½¼¼¼ oddelenie) vo
u~ili{teto „Bra}a Miladinovci" - Ramna, se
dvi’el od 20-25 u~enici za G. Srpci od 15-20
u~enici za Lera i do 10 u~enici zaedno za Svi-
wi{ta i Metimir. Ve}e od 1965 godina pa nata-mu
se zabele’uva opa|awe na brojot na u~eni-cite
zaradi ve}e spomenatite pri~ini.
Vo Gorno Srpci, s# do u~ebnata 1961/62 go-
dina, odnosno dodeka postojat po dve kombini-
rani paralelki, opa|aweto na brojot na u~eni-
cite e kontinuirano, a na momenti i eviden-tno.
Od 1962 godina, koga ima edna kombini-rana
paralelka, namaluvaweto na u~enicite pro-
dol’uva. Vo Lera nastavata se izveduva na makedon-
ski i na albanski jazik, so isklu~ok od 1958/59 do
1969/70 godina (odnosno do 1971/72 go-dina) koga
nema albanska paralelka. I za Svi-wi{ta i
Metimir se zabele’uva namaluvawe na u~enicite,
so isklu~ok od 1956/57 do 1959/60 godina koga
u~enicite od Metimir nastavata ja posetuvaat vo
Sviwi{ta. U~ili{teto vo Metimir raboti s# do
u~ebnata 1963/64 godina.
Tabela 4. Brojno dvi’ewe na u~enicite vo Ramna, Gorno Srpci, Lera, Sviwi{ta i Metimir od u~ebnata 1945/46 godina do
u~ebnata 1969/70 godina
SODR@INA NA VOSPITNO-OBRAZOVNATA RABOTA I DRUGI AKTIVNOSTI
Vo ovoj pregled poop{irno }e stane zbor
samo za pogolemite u~ili{ta, vo Capari, \a-vato
i Ramna, dodeka za drugite u~ili{ta da-vame samo
fragmentarni podatoci.
Osnovnoto u~ili{te vo selo Capari
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Prvite rezultati od vospitno-obrazovnata
rabota se registrirani u{te vo 1945/46 go-dina
koga i pokraj oskudni nagledni sredstva se ureduva
Éiden vesnik, prika’ani se 13 kulturno-prosvetni
priredbi (hor, pesni, reci-tali i ske~evi), a isto
taka se prika’ani i pri-redbi vo selo \avato,
Ka’ani i Dihovo. Formirana e i tetarska grupa, a
se izveduva i analfabetski kurs, koj e masovno
poseten, potoa i vi{ prosveten kurs. Formirani
se Crven krst i Pionerska organizacija.
Za podvlekuvawe e primerot na nastavnikot
po biologija Jordan Belovski koj e tvorec na na-
gledni sredstva i pomagala i za toa vreme iz-
veduva{e sovremena nastava.
U~enicite se anga’irani i vo obrabotka na
u~ili{niot imot (od 28 dekari zemja, 25 de-kari se
nivi i 3 dekari livadi). Imeno, 8 de-kari nivi
bile zasadeni so son~ogled, 2 dekari so p~enka i 1
dekar gradina za pedago{ki celi, dodeka pak
ostanatite 14 dekari nivi bile da-deni pod naem,
pari~no, na zadrugata i na ‘i-teli na seloto.
U~enicite i nastavnicite bile aktivni i vo
akcija protiv skakulci, berewe na lekovi-ti
bilki, ureduvawe na u~ili{niot dvor, ure-duvawe
na trpezarijata, internatot, pati{ta-ta, imotot
itn.
Vo pedesetite godini organizirani se niza
sobieni akcii za staklo, ‘elezo, potoa za-sadeni se



























RAMNA 32 31 29 25 22 19 17 24 26 24 26 28 38






























Vkupno 77 78 84 64 59 54 40 35 36 47 43 48 57
SVIWI[TA 36 30 32 31 29 26 22 23 19 18 20 30 36
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38 29 27 21 20 17 25 25 29 22 15 30
Vkupno 38 29 27 21 20 17 25 25 29 22 15 30
SVIWI[TA 39 35 19 15 14 15 30 30 27 20 17 19
METIMIR 18 18 20 19 – – – – – –
COU-RAMNA (Vk.) 217 194 210 187 165 153 147 147
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eni. Vo 1957 godina formirana e u~ili{na zad-
ruga „Nov ‘ivot", koja sorabo-tuvala so Selskata
rabotna zadruga „Ilinden" vo Capari. Isto taka
i vo s. Rotino rabote{e u~ili{na zadruga i istata
svoite aktivnosti gi organizira{e preku odgledu-
vawe i berbi na jabolka, crni slivi i drugo. Vo
u~ili{nata zgrada bilo izgradeno i kapatilo za
potrebite na u~enicite.
U~ili{teto vo sorabotka so KUD „Mir~e
Velovski" od Capari podgotvi pove}e teatar-ski
predstavi, kako na primer: „Begalka", „Antica",
„^orbayi Teodos", „Makedonska krvava svadba",
„Kuzman Kapidan" i mnogu drugi. Vo sostav na
u~ili{teto, pokraj dramska grupa, postoea i folk-
lorna, recitatorska, kulturno-prosvetna, peja~ka,
kino sekcija i drugi.
Na kulturno-prosvetnite smotri vo Bi-tola
folklornata grupa od u~ili{teto ima osvoeno
pove}e prvi mesta, organizirala pove}e priredbi
i pretstavi zaedno so dramskata gru-pa i gostuvale
vo Ohrid, Bitola, Dihovo, Roti-no, Ramna,
Velu{ina i drugi mesta.
Pred mesnoto naselenie od Capari i Ca-par-
sko bile prika’uvani golem broj na kino-pretstavi
i toa, igrani, nastavni i nau~ni filmovi, potoa
razni peja~ki, baletski, fol-klorni, dramski lit-
eraturni, recitatorski, sportski i razni drugi
nastapi. Nastapite na u~enicite bile ili za pa-
tronen praznik na u~ili{teto ili za dr’avni i
drugi praznici.
Za podobruvawe na vospitno-obrazovnata
rabota, nastavnicite prisustvuvale na pove}e
u~itelski konferencii, kursevi, seminari i
re~isi site bile pretplateni na broen pedago{ki
pe~at. Me|u u~enicite se rasturale razni detski
vesnici.
Vo {eesettite godini u~ili{teto ja pro-
dol’uva svojata aktivnost, pa taka, vo interes na
vospitno-obrazovnata rabota, formi-rani se
pove}e slobodni u~eni~ki aktivnosti, se
u~estvuva na pove}e natprevari, smotri, iz-lo’bi i
sli~no. Isto taka, izvedeni se pove}e rabotni ak-
cii vo „Ovo{tar", SRZ „Ilinden" i na nivite
sopstvenost na u~ili{nata zadruga „Nov ‘ivot".
Site aktivnosti bile vo funkcija na nastavniot
proces.
Od vesnicite koi pristignuvale vo u~i-
li{teto bile: „Drugar~e", „Razvigor", „Na{
svet", „Bitolski vesnik", „Prosvetno delo",
„Prosveten rabotnik" i mnogu drugi.
Izvedeni se pove}e izleti, ekskurzii vo
bliskata okolina, niz Makedonija, niz SFRJ, no i
edna ekskurzija do Italija (vo 1967/68 god.).
Vo godi{niot izve{taj za u~ebnata 1968/69
godina pokraj uspehot na u~enicite, zapi{ano e i
toa deka nastavata se izveduva vo dve smeni, postoi
kujna, internat, pove}e sekcii i organizacii.
U~ili{nata zadruga ima zemja so 3 ha, od koi 2 ha
so ovo{ni drvja, 6 sandaci p~eli i drugo. Vo
u~ili{teto se odr’uva ve~erna nastava i analfa-
betski kursevi, kako i razni drugi kursevi pred s#
nameneti za ‘eni i mladi devojki. Ve~ernata nas-
tava i kursevite se odr’uvaa pove}e godini i niz
niv pominale e se obrazovale pove}e stotini
‘iteli na Capari, no i od drugite sela.
Pokraj rezultatite od nastavata, odnosno us-
pehot na u~enicite vo godi{nite izve{tai za
rabotata na u~ili{teto vo selo Rotino, stoi i toa
deka u~enicite na patroniot praznik i dr’avnite
praznici davale priredbi koi bile masovno
poseteni od ‘itelite na seloto.
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Osnovnoto u~ili{te vo selo \avato
Osnovnoto u~ili{te vo \avato svoite re-zul-
tati od vospitno-obrazovnata rabota i drugi ak-
tivnosti gi bele’i od 1948/49 godina, koga se re-gis-
trirani uspehot na u~enicite, niza brojni u~eni~ki
priredbi, sekcii i organizacii.
Vo pedesetite godini vo u~ili{teto rabo-taat
dramska grupa, folklorna grupa, foto-klub, klub
„narodna tehnika", analfabetski kurs, cr-ven krst,
pionerska organizacija i drugo.
Dramskata grupa gi prika’uva{e sledni-te
pretstavi: Nov ‘ivot", „Vo zaseda", Svetska vojna"
i drugi. U~enicite so svoja programa prika’uvaa
predstavi i priredbi vo \avato, Dolenci, Ka’ani
i drugi sela.
Vo 1956/57 godina formirana e u~ili{na
zemjodelska zadruga Sloga" koja vedna{ se za-fati
so odgleduvawe na vinova loza, ovo{ni nasadi,
p~elarstvo, ‘ivina i zajaci. U~ili{-nata zadruga
sorabotuva so SRZ Ilinden" od \avato. Vo
ramkite na u~ili{teto postoi kujna i trpezarija.
Vo {eesettite godini u~ili{teto preku svo-
jata vospitno-obrazovna i druga aktivnost postig-
nuva dobri rezultati i u~estvuva na po-ve}e kul-
turno-prosvetni smotri, natprevari, izlo’bi i
sli~no. Prika’ani se brojni kino i dramski pret-
stavi, priredbi, izvedeni se po-ve}e rabotni i
proizvodstveni akcii itn. U~i-li{nata zadruga
raspolagala so 1 zgrada 2 ha zemja, od koi zasadeni
so ovo{ni stebla (ja-bolka) se 5 dekari, 4 dekari
nivi, 3 dekari li-vadi, 1 dekar lozja, 5 p~elini
dru{tva, 3 pra-siwa, 35 koko{ki, 40 zajaci i 1
zgrada. Samo za ilustracija, vo u~ebnata 1963/64
godina se do-bieni 300 kgr jabolka i e svaren mar-
malad za u~eni~kata kujna. Direktorot na
u~ili{teto Nikola Traj~evski be{e inicijator
na mnogu akcii vo seloto i toa za doveduvawe na
elek-tri~na struja vo seloto, izgradbata na asfal-
ten pat i vodovod. Vo ovie akcii pokraj mesno-to
naselenie u~estvuvale nastavnicite i u~e-nicite.
Za u~ili{tata vo Dolenci, Gope{ i Ma-
lovi{ta nemame podatoci za organizirani slo-
bodni aktivnosti, osven deka za vreme na dr’avni i
drugi praznici se organizirale po-mali
priredbi.
Osnovnoto u~ili{te vo selo Ramna
Osnovnoto u~ili{te vo Ramna svoite vos-
pitno-obrazovni i drugi aktivnosti gi bele-’i niz
celiot period no, so poseben akcent na krajot na
pedesetite i vo tekot na {eesettite godini.
Vo u~ili{teto aktivno rabotele igrorna,
dramska i pea~ka grupa, potoa hor, sportsko
dru{tvo, fiskulturna i strela~ka sekcija, li-
terautren klub „Kolibri", baletska sekcija i
drugi grupi i sekcii. U~ili{teto organizi-ralo
i pove}e analfabetski, kursevi za ‘eni i mladi de-
vojki i sli~no.
Kako za primer }e ja zemime u~ebnata 1965/66
godina koga u~enicite na razni natpre-vari os-
voile nad 30 nagradi. Za uspe{noto u~estvo na nat-
prevarite u~ili{teto e nagra-deno so televizor, a
predmetniot nastavnik Trajko Ognenovski e na-
graden so patuvawe vo Solun. Aktivnosta na
u~ili{niot literatu-ren klub „Kolibri" e za-
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bele’ana so golem broj na u~eni~ki tvorbi koi bea
objaveni vo Nova Makedonija". Isto taka,
u~enicite od klubot se dopi{uvaa so u~enici od
na{ata dr’ava i od Zaporo’je, Kiev i drugi gradovi
od SSSR.
U~ili{teto ima svoja botani~ka bav~a od 2
dekari, nivi so 4 dekari na koi se sadat kompiri,
grav, ‘itni i industriski rastenija. Izvedeni se
niza rabotni akcii vo imotot na u~i-li{teto
kako i na imotite na SRZ Edinstvo vo selo Ramna
i toa vo ni’ewe na tutun. Brojnite izleti i ekskur-
zii se izveduvaa vo okolinata no i niz dr’avata.
Spored godi{nite izve{tai za u~ili{-tata
vo selata Gorno Srpci i Lera stoi deka bile or-
ganizirani analfabetski kursevi i kursevi za
doma}inki, potoa deka imalo fol-klorni, dram-
ski, recitatorski i igraorni gru-pi, hor, se
izdaval Éiden vesnik i drugi aktivnosti. Vo G.
Srpci aktivno rabotel i pioner-skiot odred „Vi-
dan Temelkovski". U~ili{tata izvele brojni
priredbi, rabotni akcii, so-birni akcii i ek-
skurzii.
Vo godi{nite izve{tai za u~ili{tata vo se-
lata Sviwi{ta i Metimir se navedeni po-datoci
deka za dr’avnite i patronite prazni-ci bile
prireduvani priredbi. Ima podatok deka
u~enicite aktivno u~estvuvale na akcii za
po{umuvawe i na razni izleti.
OBRAZOVNO-VOSPITEN KADAR I POMO[EN PERSONAL OD 1945/46 DO 1969/70 GODINA
Nastavniot kadar s# do po~etokot na {ee-
settite godini bil so nedooformeno obrazova-nie,
odnosno bil bez u~itelski {koli, so ni’i i vi{i
kursevi, so zavr{eno sredno gimnazisko, ekonom-
sko u~ili{te, ili so u~itelska {ko-la bez dr’aven
ispit, a najmalku bile so u~i-telska {kola i so
dr’aven ispit.
Napomenuvame deka vo pregledot za nas-
tavniot kadar i drugiot personal mo’ni se
propusti na izostaveni imiwa na nastavnici i
pomo{en personal i toa poradi izguben del od
u~ili{tata dokumentacija, osobeno za kra-jot na
~etiriesettite i po~etokot na pedesettite godini.
Me|u drugoto, postojat godi{ni izve{tai vo koi
nastavnikot ne se potpi{al ili potpisot ne e
jasen, so {to te{ko se doa|a do identifikacija na
liceto.
Obrazovno-vospiten kadar i pomo{en personal vo u~ili{teto vo selo Capari
i selo Rotino od 1945/46 do 1969/70 godina
s. CAPARI
1. \or|i [upov 2. Dimitar Nastevski 3. Marija H. Bimbilovska
4. Vasilka Lazaroska 5. Anastasija Spanakoska 6. Aleksandar Stefanovski
7. Jovanka Stefanovska 8. Radmila Gospodinova 9. Zaharija Gospodinov
10. Qupka Kostovska 11. Jordan Belovski 12. Vesela \or|ievska
13. Nikola Poprcov 14. Len~e Veqanovska-Poprcova 15. Lazar ]oropanovski
16. Cveta Karanfilova 17. Dimitar Tasevski 18. Vasko Kuzmanovski
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19. Milica Dimovska 20. Aspasija Andreeva 21. Ratka ]oropanova
22. Vera Kitanova 23. Du{anka ^uruleva 24. Milica Naumovska
25. Ratka Taseva 26. \or|i Velevski 27. Len~e Todorovska
28. Branka Spiroska 29. Du{anka Mihajlova 30. Draga Gligorova
31. Qubinka Kirkovska 32. Rada Atanasova 33. Pero ^ukalevski
34. Pavle Il~evski 35. Qubinka Nikolova 36. Nada Il~evska
37. Roksana Kozarova 38. Dimitar Petkovski 39. Danica Darkova
40. Karanfil Ne{kovski 41. Milica Simonova 42. @ivko Stojanovski
43. Milica Petkovska 44. Milica Galova 45. Elena Zafirova
46. Vasilija Ivanova 47. Milica Mikarova 48. Elena Todorova
49. Marija Petrova 50. Kiril Arginovski 51. Krum Radenkov
52. Asen Mihajlov 53. Bojan Vasilev 54. Dimitar Dimitrovski
55. Marija Ivan{evi} 56. Marija Pej~i} 57. Pande Eftimov
58. Dragan Jurukovski 59. Elena Badeva 60. Alekso Eftinyiovski
61. Kiro Arginovski 62. Elica Dimova 63. Done Makriovski
64. Ru’a Nikolovska 65. Elena Taleva 66. Nadica V. Cingarova
67. Pana Ba~karova 68. Nikola Nikolovski 69. Pande Eftimyiovski
70. Dobrinka Ilievska 71. Zagorka Zlateva 72. Nada Vasileva
73. Elena Arginovski 74. Quba Angelova 75. Blagoj Filipovski
76. Josif Kunovski 77. Jordanka Vuti~ova 78. Todorka Sekulova-Risteva
79. Stanimir Stojkovski 80. Metodija ^onevski 81. Marija Filipovska
82. Vasilka ^umandra 83. Aleksandar Veljanovski 84. Cveta Urdarova
85. Quba Laskova-Kunovska 86. Petar Lazarevski 87. Qubica Lu{inovska
88. Danica Dimitrova 89. Mirjana Nikoleska 90. Petar Lozanovski
91. Sofija Angelkova-Bilajac 92. Dimitar Ko~ankovski 93. Stojna Brzova
94. Slobodanka Durdubakova 95. Menka Petrovska (zabavi{te)
Upraviteli i direktori
1. Marija H. Bimbilovska 2. Dimitar Nastevski 3. Done Makriovski
Administrativen i pomo{en personal
1. Qubinka Zdravevska (sek. blag.) 2. Blaga Nikolovska (sek. blag.) 3. Qubica Petrova (sek. blag.)
4. Stevanka Kapinkoska 5. Jordan Stefanovski 6. Pavle Tnokovski
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7. Du{an Babu{kovski 8. Ilija Pa{ovski
s. ROTINO
1. Nada Janevska 2. Fanija Dimitrova 3. Radmila Trendafilovska
4. Marika ? 5. Risto ? 6. Angelko Veqanovski
7. Stevanka Veqanovska 8. Cvetan-Cane Perelovski 9. Elena Fidanovska
10. Dimitar Dimitrovski 11. Stefan Janakievski
Pomo{en personal
1. Marija Atanasova
Obrazovno-vospiten kadar i pomo{en personal vo u~ili{teto vo selo \avato, Dolenci,
Malovi{ta i Gope{ od 1945/46 do 1969/70 godina
s. \AVATO
1. Veqo Teodosievski 2. Olga K. Stefanovska 3. Dimitar T. Nakovski
4. Bogdan Bani{ti 5. Mara Robevska 6. Krste Jankulovski
7. Atanas Janevski 8. Danica Janevska 9. \or|i Rusomarovski
10. Qupka Rusomarovska 11. Petar Risteski 12. Natalija Ivanovska
13. Leposava Trajkovska 14. Ratka Ilievska 15. Danica Taleska
16. Aleksandar Krstevski 17. Vasil Makrievski 18. Petar \uroski
19. Elisaveta Milenkova 20. Pavlina Ko~oska 21. Done Makrievski
22.Anastasija Ilievska-Ivanovska 23. Olga Makedonska 24. Marika Nikoloska
25. Nada Angelova-\urovska 26. Radmila Trendafilova 27. \or|i Kananoski
28. Sofka Razmovska 29. Jovo ^ukalevski 30. Vera ^ukalevska
31. Vasil Maksimovski 32. Cane Markovski 33. Karanfil Ne{kovski
34. Nada Papaleva 35. Milica Ne{kovska 36. Radmila Dimovska
37. Nikola Traj~evski 38. Vladimir Belevski 39. Gena Mitrevska
40. Milica Dimitrova 41. Bo’idar Rajkovski 42. \or|i Ta{evski
43. Teodosie Jovanovski 44. Mirjana Gavrilovska-Traj~evska 45. Violeta Topanyieva
46. Mihajlo Karapa{ovski 47. Milica Beleva 48. Nikola Ka{migovski
49. Verka Micakova-Velovska 50. Qubica Na~ova-Velevska 51. Blagoj Bujarovski
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52. @ivko Topevski 53. Slavko Belevski 54. Trendafilka ^olakova
55. Eftim Dimovski 56. Qubica Ka{migovska 57. Jovan Velovski
58. @ivko Zvedakovski 59. Ivan Filipovski 60. Jordan [arkovski
61. Bor~e Traj~evski 62. Gligur Sivakov 63. Radomir Latkovski
64. Elena Tuntevska 65. Nikola Argir-Mihajlovski
Administrativen i pomo{en personal
1. Milica Laskoska (sek. blag.) 2. Sloboda Per~eva 3. Mitre [ulakovski
Upraviteli i direktori
1. Qupka \eor|ieva-Rusomaroska 2. \or|i Rusomaroski 3. Petar \urovski
4. Jovo ^ukalevski 5. Cane Markovski 6. Nikola Traj~evski
s. DOLENCI
1. \or|i T. Naumovski 2. Hamid Leka 3. Marija P. Lambovska
4. \ura A. Riza 5. Qubica Eftimova 6. Vasko Arsov
7. Sulejman S. Ibraim 8. Nikola Markovski 9. Metodija A. Vangelovski
10. Vojo Teodosievski 11. Ru’a D. Bakieva 12. Vasko Manivilovski
13. Pande Nalevski 14. Reyep Zute 15. Reyep Asim Jajoski




1. Zore Franc Anica 2. Dimitar Tasi} 3. Stojan Tolevski
4. Julka Kitanova 5. Siljan M. Grujovski 6. Vera Arsova
7. \or|i T. Ivanovski 8. Metodija Vangelovski 9. Dimitar Li~evski
10. Krste Simonovski 11. Qubica Filinova Analfabetski kurs vode{e
Lazo Cigoridovski
Pomo{en personal
1. Minka Beli} 2. Tome Dolovski
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s. GOPE[
1. Ivan Naumovski 2. Krste Bitoski 3. Qupka Kostoska
4. Marika Manovska 5. Vasko Kuzmanovski 6. Sandre Pej~inovski
7. Todor Ivanovski 8. Petar Bogoevski 9. Lazar Naumovski
10. Vladimir J. Belevski 11. Vera Dobrievi} 12. Dragi Mitkovski




Obrazovno-vospiten kadar i drug pomo{en personal vo u~ili{teto vo selo Ramna, Gorno Srpci,
Lera, Sviwi{ta i Metimir od 1945.46 do 1969/70 godina
s. RAMNA
1. Nada Janeska 2. Du{anka [perovi} 3. Dimitar Gruevski
4. Tome Todorovski 5. Antina Buzduno 6. Boris Andreevski
7. Draga Kuburovska 8. Milica Dimitrova 9. Qubomir T. Srbinovski
10. Vera Q. Srbinovska 11. Aleksandar K. Dimitrovski 12. Tome P. Janakievski
13. Paula Majer 14. Atanas Kostovski 15. Marija Pej~i}
16. Olga Kowanova 17. Pavlina ? 18. Bo’idar Rajkovski
19. Pera Ilkova-Ko~ovska 20. Milica Rajkovska 21. Nikola Ko~ovski
22. Kiril Markovski 23. Jon~e Ivanovski 24. Dragi Naumovski
25. @ivko Stojanovski 26. Bogoja Vr’ovski 27. Elica Vr’ovska
28. Ivan D. Grup~e 29. Elena Atanasovska 30. Petar Atanasovski
31. Jordan Stojanovski 32. Boris Ackovski 33. Elena Popova
34. Dimitar Cvetkovski 35. Sofija Angelova 36. Afrodita [apkova
37. \or|i Dimitrovski 38. Cvetanka Dimitrovska 39. Trajko Ognenovski
40. Kostandina Ognenovska 41. Spiro Fotev 42. Ratka Ilieva
43. Mihajlo Atanasovski 44. Slave Belevski 45. Vladimir Belevski
46. Gligur Talevski 47. Marika Taleva 48. Metodija Dimovski
49. Anastas-Ta{e Kirjazi 50. Blagoj Milevski
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Upraviteli i direktori
1. Qubomir T. Srbinovski 2. Atanas Kostovski 3. Bo’idar Rajkovski
4. Ivan D. Grup~e 5. \or|i Dimitrovski
Pomo{en personal
1. Trajan Karapetkovski 2. Riste Lozanovski 3. Trajko Stojanovski
4. \uro Stojanovski 5. Vasil Krstevski
s. GORNO SRPCI
1. Jelena Stankovska 2. Jovanka Stefanovska 3. Aleksandar Stefanovski
4. Len~e Dimitrova 5. Qupka Ap~evska 6. Milojko Popovski
7. Vasa Ilievska 8. Kosta Sazdanovski 9. Qupka Kostoska
10. ]ivka Ivanova 11. Vasilija Ivanova 12. Tome Todorovski
13. Jovan Aleksovski 14. Dim~e Zlatanovski 15. Elena Badeva
16. Qubomir Srbinovski 17. Vera Srbinovska 18. An|elko Veqanovski
19. Stefka Veqanovska 20. Pero Vasilevski 21, Marija Vasilevska
22. Dobrinka Ilievska 23. Atanas Kostovski 24. Bo’idar Rajkovski




1. Kirl Grahovski 2. Ta{ko Paunovski 3. Nada Petrovska
4. Zija Mahmud 5. Qup~o Spasevski 6. Enver Memeti
7. Draga Kuburova 8. Remzi Nasufi 9. Memed Sulejmani (Memedali)
10. Pero Bogoevski 11. Pero Kostadinovski 12. Pande Eftimov





1. Petar Ristevski 2. Bo’idar \or|ievski 3. Marija P. Lambovska
4. Aleksandar Bla’evski 5. S. Ta{kovski 6. Boris Petkovski
7. Milica Galovska 8. Vasil Manivilovski 9. Mijalo Kotevski
10. Ru’ica Taleva 11. Spasija \or|ieva 12. Poliksena Milo{eva





1. Krasimira Dimitrovska 2. Vasil Kuzmanovski 3. Du{an Hr. Konstantinov
4. Kiro Veqovski 5. Tome Vasilevski 6. Rade [trkovski
7. Marija Petrova 8. Todor Ivanovski 9. Trendafilka ^olakova
10. \or|i Mi{evski 11. Jordan Stojanovski 12. Nikola Karaivanov
Pomo{en personal
1. Josif Stoj~evski 2. Gorica Nikolovska
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RAZVOJOT NA OSNOVNOTO OBRAZOVANIE OD 1970/71 DO 1977/78 GOdINA
OPREMENOST NA U^ILI[TATA I BROJNA SOSTOJBA NA U^ENICITE
Vo navedeniot period podobrena e opre-
menosta na u~ili{tata i toa, osobeno, na
u~ili{tata vo Capari i \avato. Me|utoa, od
godina vo godina se namaluva brojot na u~enicite
zaradi ve}e poznatite migracioni dvi`ewa.
Od u~ebnata 1970/71 godina COU „Kiril i
Metodij" vo selo Capari e centralno u~i-li{te
so 2 podra~ni osumgodi{ni u~ili{ta vo selata
\avato i Ramna, kako i 6 ~etirigo-di{ni po-
dra~ni paralelki vo selata Rotino, Gorno Srpci,
Lera, Sviwi{ta, Malovi{ta i dolenci. Vo Lera i
dolenci postojat po edna para-lelka na makedon-
ski nastaven jazik i po edna para-lelka na alban-
ski nastaven jazik.
U~ili{nata mre`a na
COU vo Capari opfa}a-{e
11 sela, odnosno site pogore
navedeni i plus selata
Ka`ani i Metimir.
Vo Capari, \avato i
Ramna rabotele u~ili{ni
kujni vo koi vkupno se hra-
nele 336 u~enici. Sostojbata
so bibliotekite bila sledna:
bibliotekata vo Ca-pari
raspolagala so 2.100 knigi, vo
Ramna so 2.000 knigi, vo
\avato so 1.700 knigi, vo
Malovi{ta 140 knigi, vo
Sviwi{ta so 125 knigi, vo
dolenci so 120 knigi vo Lera
i Gorno Srpci po 70 knigi i
vo Rotino u~ili{teto raspo-
lagalo so 60 knigi.
Vlezot na u~ili{teto „Trajan Belev" - s. Capari (1995 godina)
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Vo u~ebnata 1972/73 godina COU „Kiril i
Metodij" vo Capari raspolagalo s# vkupno so
sledniov inventar i nastavno-audiovizuelni sred-
stva: 30 tabli, 150 klupi-masi~ki, 380 stol-~iwa,
20 masi-katedri, 28 obi~ni pe~ki, 30 {ka-fovi, 10
smetalki, 8 flanelografi, 130 razni sliki, 5
globusi, 6 magnetofoni, 3 dijaproektori, 2 kino-
proektori, 2 tranzistori, 5 radio-aparati, 4
televizori itn.
Vo istata u~ebna godina COU raspola-galo
zbirno so 25 paralelki, od koi ~isti 12 paralelki
(po edna paralelka vo trite osnovni u~ili{ta od
½ do ½¼¼¼ oddelenie) i 13 kombinirani paralelki
(i toa so 4 oddelenija 9 kombinirani paralelki, so
3 oddelenija 1 kombinirana paralelka i so dve od-
delenija 3 kombinirani paralelki).
Vo periodot od 1 januari 1970 godina do juni
1977 godina nastavnicite od predmetnata nastava
izveduvaa nastava vo paralelkite vo selo Capari,
\avato i Ramna, odnosno „{etaa" po u~ili{tata,
so isklu~ok na nastavnicite koi predavaa make-
donski jazik i matematika koi imaa dovolen broj
na ~asovi (po 20 ~asovi vo edno u~ili{te).
Vo u~ebnata 1976/77 godina vo u~ili{teto vo
Capari rabotaat dve paralelki za vozrasni i toa
¼¼¼ godina so 22 slu{ateli i ¼½ godina so 15
slu{ateli. Vo u~ebnata 1977/78 raboti edna
paralelka od ¼½ godina so 22 slu{ateli.
Na po~etokot na u~ebnata 1977/78 godina se
prestruktuira u~ili{nata mre`a na osnovnoto
obrazovanie na Op{tina Bitola, so {to e konsti-
tuirana Rabotna organizacija za osnovno obra-
zovanie i vospitanie „11 Oktomvri"-Bitola, so 15
osnovni organizacii na zdru`en trud. Edna od
petnaesette OZT e i OOZT - COU Trajan Belev" -
Capari.
Vo u~ebnata 1977/78 godina u~ili{teto vo
Capari se prestruktuira vo OZT - COU „Trajan
Belev", a prestanaa da postojat paralelkite za
predmetna nastava vo \avato i celoto u~i-li{te
vo Ramna. U~enicite od site u~ili{ta koi u~at vo
vi{ite oddelnija se prevezuvaa so avtobus, a od
selo Ramna u~enicite se preve-zuvaa i od ni`ite
oddelenija.
Podra~nite u~ili{ta so po edna kombi-ni-
rana paralelka od ¼ do ¼½ oddelenie postoea vo
Gorno Srpci, Rotino, Malovi{ta, Sviwi{-ta,
dolenci i Lera. Vo dolenci i Lera nasta-vata se
izveduvala so po edna paralelka na makedonski
nastaven jazik i po edna paralelka na albanski
nastaven jazik.
Za patronen praznik na u~ili{teto e naz-
na~en 8-mi noemvri, denot koga patronot Tra-jan
Belev zaginal (vo 1943 god.).
decata od Metimir, Ramna i od Ka`ani,
bidej}i vo nivnite naselbi ne postojat pod-ra~ni
u~ili{ta, posetuvaat oddelnska nastava vo selo
Sviwi{ta, (za decata od Metimir) i vo selo Ca-
pari (za decata od selo Ramna i Ka-`ani).
Vo COU „Trajan Belev" pove}e godini ra-
boti edna grupa od 15-20 deca, opfateni vo za-
bavi{te.
Imiwata na u~ili{tata bez izmeni se
zadr`ani s# do u~ebnata 1977/78 godina, odnosno
koga e izvr{ena celosnata integracija na site
u~ili{ta od prostorot vo COU Trajan Be-lev".
Brojnata sostojba na u~enicite za perio-dot
od u~ebnata 1970/71 godina do u~ebnata 1977/78
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godina, za naselbite Capari, Rotino, Ramna,
Gorno Srpci, Lera, Sviwi{ta, dolenci, \avato i
Malovi{ta, }e gi prosledime niz pregledot {to e
prika`an vo tabela 5. Vo istata tabela prika`ano
e i brojnoto dvi`ewe na paralelkite za site
u~ili{ta na navedenite naselbi.
Od tabela 5 se zabele`uva deka vo navede-
niot period brojot na u~enici vo site selski
u~ili{ta se namaluva. Istoto se odnesuva i za
Centralnoto osumgodi{no u~ili{te vo Capa-ri
vo koe, pokraj namaluvaweto na brojot na
u~enicite, se namaluva i brojot na para-lelkite.
Namaluvaweto na brojot na u~enicite e rezultat
na intezivniot proces na migra-ciono dvi`ewe, a
osobeno na emigracija na po-ve}e doma}instva vo
stranstvo.
Od u~ebnata 1977/78 godina u~ili{teto vo
Capari stanuva COU za celiot prostor na Ca-par-
sko Pole, dodeka pak u~ili{tata vo \avato i
Ramna prestanuvaat so rabota (vo Ramna pre-
stanuva da raboti, a u~ili{teto vo \avato raboti
kako podra~na paralelka). Poradi toa na tabelata
se gleda i rapidnoto namaluvawe na brojot na
u~enicite vo dvete sela, a dodeka pak vo selo Ca-
pari brojot na u~enicite se zgolemuva od 115 na
190 u~enici vo 1977/78 godina.




Brojna sostojba na u~enicite i paralelkite vo Capari, Rotino, Ramna, Gorno Srpci, Lera, Sviwi{ta, \avato,
dolenci i Malovi{ta od u~ebnata 1970/71 do u~ebnata 1977/78 godina.
Naselba, paralelki
i broj na u~enici

































































































































































































NASTAVNO-OBRAZOVNA DEJNOST I DRUGI VOSPITNI AKTIVNOSTI
Pokraj redovnata vospitno-obrazovna ra-
bota, koja godini nanazad rezultira so sreden us-
peh na u~ili{tata i toa od 3,10 do nad 3,50 vo OU
se sproveduvaa i niza drugi slobodni aktivnosti
vo koi u~enicite masovno ~lenuvaa. Aktivni bile
i Sojuzot na pionerite, Sojuzot na mladinata, So-
juzot na crven krst, u~eni~-kite-u~ili{nite zad-
rugi, Izvidni~kiot od-red Pelisterski o~i" i
sli~no.
Vo u~ili{teto vo Gorno Srpci rabotele
literaturna i dramska sekcija. Vo u~ili{teto vo
Sviwi{ta rabotele literaturna, dramska,
muzi~ka i folklorna sekcija. Vo u~ili{teto vo
Malovi{ta rabotele dramska, literaturna i
folklorna sekcija. Vo u~ili{teto vo dolenci
rabotela sekcija za sreduvawe na u~i-li{nata
gradina, potoa dramska i folklorna sekcija. Vo
Lera - dramska i muzi~ka sekcija, vo Rotino - lit-
eraturna, dramska i fiskulturna sekcija.
Vo u~ili{teto vo Ramna postoele pove}e
slobodni aktivnosti i toa: literaturna, mu-zi~ka,
tehni~ka, fizi~ka, matemati~ka, u~i-li{na grad-
ina, istorisko-geografska, bio-lo{ka i fiskul-
turna. Vo u~ili{teto vo \avato postoele slednite
slobodni aktivnosti: li-teraturna, dramska,
muzi~ka, folklorna, foto-amateri, tehni~ka, is-
torisko-geografska, mate-mati~ka, fiskulturna,
fizi~ka, biolo{ka, u~ili{na gradina, u~ili{na
zadruga i drugi. I na krajot, vo u~ili{teto vo Ca-
pari rabotele slednite slobodni aktivnosti:
muzi~ka, fol-klorna, likovna, dramska, litera-
turna, reci-tatotrska, hor, istorisko-geografska,
fizi~ka, biolo{ka, fiskulturna, tehni~ka,
hemiska, u~ili{na zadruga i drugo.
Vo ½¼¼ i ½¼¼¼ oddelenie se voveduvaat i
kursevi za prva pomo{, doma}instvo i zemjo-del-
stvo, pri {to nastavata po zemjodelstvo prakt~no
se izveduva vo u~ili{nata gradina kade u~enicite
dobivaat prakti~ni znaewa za odgleduvawe na
razni gradinarski kulturi, kalemewe i sli~no.
U~enicite i nastavnicite se pretpla-teni na
obemen pe~at. Osobeno e golem brojot od u~enicite
koi dobivale „drugar~e", „Razvigor", „Na{ svet",
a nastavnicite dobivale „Prosvetno delo",
„Prosveten rabotnik" i dru-gi spisanija i ves-
nici.
Vo u~ebnata 1973/74 godina COU vo Capa-ri
dobiva i prv telefon (71-312). Isto taka vo COU
se sproveduva i ve~erno u~ili{te za ¼¼¼ i ¼½
godina. Vkupniot broj na u~enici koi go polo`ile
ve~ernoto u~ili{te bil 45 u~enici.
Centralnoto u~ili{te so svoi u~enici
u~estvuva na site op{tinski natprevari po razni
predmeti, pri {to se postignati i dobri rezul-
tati.
Izleti i ekskurzii se izveduvaa vo tekot na
sekoja u~ebna godina i toa kako vo neposrednata
blizina, taka i niz Makedonija i po{i-roko.
Vo ramkite na drugi aktivnosti, za od-
bele`uvawe e formiraweto na Izvidni~kiot odred
„Pelisterki o~i" so sedi{te vo COU vo Capari.
Odredot e formiran na 20.12.1974 go-dina i vo ne-
govo ~lenstvo vlegoa site u~enici od ½ do ½¼¼¼ od-
delenie, mladinci, studenti od Capari i od okol-
nite naselbi. Vo prvoto ra-kovodstvo vlegoa nas-
tavnik Anastas Kirijazi - stare{ina, nastavnik
Vladimir Tasevski - zamenik stare{ina, u~enik
dragan Markovski - na~alnik, u~enik Nikol~e
Anakievski - zame-nik na~alnik, nastavnik Nik-
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ola Traj~evski - ekonom, nastavnik Qubica
Petrova - blagajnik, nastavnik du{ko Ristevski -
za odr`u-vawe vrski so drugi odredi i u~enicite
Vera Vuti~ova i Jone Zen-
govski - ~lenovi. Vkupnoto
~lenstvo na odredot bil nad
120 u~enici i mladinci, ras-
poredeni vo pove}e vodovi.
Odredot izraboti svoj
pe~at, {tembil, a ~lens-tvoto
u~estvuvalo na pove}e mani-
festacii, natpreva-ruvawa,
logoruvawa, rabotni akcii,





planinarska ku}a nad seloto
Capari na 1100 metri nad-
morska viso~i-na.
U{te vo prvite go-
dini od rabotata na odre-
dot osvoeni se niza nagra-di,
trofei, priznanija za
postignati znaewa i ve{-
tini na raznite izvidni~ki natprevaruvawa
{irum Makedonija i SFRJ.
Izvidni~ko-planinarskata ku}a od u~ili{teto od s. Capari
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OBRAZOVNO-VOSPITEN KADAR I DRUG PERSONAL Od 1970/71 DO 1977/78 GOdINA
s. CAPARI
1. done Makriovski 2. dragan Jurukovski 3. Kiril Arginovski
4. Elena Arginovska 5. Blagoj Filipovski 6. Marija Filipovska
7. Sofija Bilajac 8. Quba Kunovska 9. Nikola Ka{migovski
10. Menka Petrovska (zabavi{te) 11. Todorka Risteva (zabavi{te) 12. Qubica Lu{inovska
13. Vlade Tasevski 14. Liljana daskalova 15. Slobodanka durdubakova
16. Mirjana Baltova 17. Blagoj Milevski 18. Gligur Talevski
19. Stefan Yolganovski 20. Mirjana Petrova 21. Qubica Na~ova Velevska
22. Nikola-Niko Traj~evski 23. \or|i dimitrovski 24. Cvetanka dimitrovska
25. Jovan-Makso Velovski 26. Vera Velovska 27. Anastas-Ta{e Kirjazi
28. Aleksandar Milenkovski 29. Mihajlo dimitrov 30. Qubica Kostovska
31. du{an Ristovski 32. Menka Be~kova 33. dimitar Bocevski
direktor-upravitel
1. done Makriovski 2. Nikola Traj~evski (Vd direktor)
Administrativen i pomo{en personal
1. Qubica Petrova (blagajnik) 2. Blaga Nikolova (sekretar) 3. Trajanka Kolikovska (vo kujna)
4. Qubica Angelova (vo kujna) 5. Ilija Pa{ovski (pom. slu`b.) 6. du{an Babu{ovski (pom. slu`b.)
s. ROTINO




1. Nikola Traj~evski (pom. direk.) 2. Mirjana Traj~evska 3. Jovan Velovski
4. Vera Velovska 5. Qubica Na~ova Velevska 6. Qubica Ka{migovska (odd. nast.)
7. Nikola Ka{migovski 8. Qubica Kostova 9. Stefan Bel~ev
10. Blagoj Milevski
Pomo{en personal




1. Pande Nalevski 2. Yelal Selimi
Pomo{en personal
1. Ne{ad dalipi 2. Irfan Zekmani
s. MALOVI[TA
1. Qubica Filinova 2. Stevan Janakievski
Pomo{en personal
1. Tome dolovski 2. Nastasija Ga{ovska
s. RAMNA
1. \or|i dimitrovski (pom. dir.) 2. Cvetanka dimitrovska (odd. nas.) 3. Trajko Ognenovski
4. Kostandina Ognenovska 5. Gligur Talevski 6. Anastas Kirjazi
7. Liljana Cvetkova 8. Metodija dimovski 9. Mirjana Baltova







1. Vera do{lakovska 2. Radovanka Skandilovska
s. LERA
1. Lazar Naumovski 2. Ba{kim Selimi
Pomo{en personal
1 Radmila Naumovska 2. Krste Apostolovski
s. SVIWI[TA




CENTRALNOTO OSNOVNO U^ILI[TE „TRAJAN BELEV" - CAPARI
OD U^EBNATA 1978/79 GODINA DO 1994/95 GOdINA
USLOVI VO KOI RABOTI U^ILI[TETO
So izvr{enata integracija na osnovnite
u~ili{ta od selata Capari, \avato i Ramna vo
edno centralno osnovno u~ili{te „Trajan Be-lev"
vo Capari, se sozdadeni podobri organizacioni i
prostorni uslovi. Imeno, postoe~kite u~ili{ta
vo ostanatite naselbi, iako prostorno zadovolu-
vale, sepak, tie bile so mal broj na u~enici, bile
runirani, nivniot inventar zastaren, nastavata se
izvedu-vala bez ili so zastareni nadgledni sred-
stva itn. Pa spored toa, ponatamo{noto
odr`uvawe na vakvite u~ili{ta bilo ekonomski
neis-platlivo.
Vo po~etokot na osumdesettite godini
izvr{eno e celosno doopremuvawe na COU vo Ca-
pari, a vo podra~nite u~ili{ta se izveduva re-
mont ili pomali intervencii. Vo reonot na
u~ili{teto pripa|aa slednive naselbi: Ca-pari,
Rotino, Gorno Srpci, Ramna, Lera, Svi-wi{ta,
Metimir, dolenci, \avato, Ka`ani i
Malovi{ta.
12
Podra~ni u~ili{ta so kombi-ni-
rani paralelki od ¼ do ¼½ oddelenie imalo vo Rot-
ino, G. Srpci, Sviwi{ta, \avato, Malo-vi{ta,
Lera i dolenci. Vo Lera i dolenci postoele kom-
binirani paralelki od ¼ do ¼½ oddelnie na make-
donski i na albanski nastaven jazik. Vo naselbite
Ramna, Metimir i Ka`ani nemalo podra~ni
u~ili{ta, a decata od ¼ do ¼½ oddelenie od
Metimir bea opfateni vo pod-ra~noto u~ili{te
vo Sviwi{ta, od Ramna, Ka-`ani i dolenci (nek-
olku godini makedonskata paralelka) se opfateni
vo Capari.
Od celiot prostor u~enicite od ½ do ½¼¼¼
oddelenie bile opfateni vo COU „Trajan Be-lev" -
Capari. U~enicite do COU i nazad se prevezuvaat
besplatno, so avtobuski prevoz i toa od slednive
punktovi: „Prevalec" za deca-ta od Rotino i G.
Srpci, „Ramna" za decata od Ramna, Lera i
Sviwi{ta, „Ka`ani" za decata od Ka`ani, do-
lenci i Malovi{ta, i punktot „\avato" za decata
od \avato.
Brojot na naselenieto vo site naselbi se
namaluval, a so toa se namaluval i brojot na
u~enicite. Seto predizvika i zatvorawe na po-
dra~nite u~ili{ta vo selo Sviwi{ta (1980/81
godina),
13
vo Lera (1982/83 godina), vo dolenci
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12 Vo reonot na u~ili{teto pripa|alo i seloto Gope{, me|utoa, od u~ebnata 1963/64 godina u~ili{teto e zatvoreno poradi
celosnoto raseluvawe na naselbata
13 Poradi izgradbata na akumulacijata „Stre`evo", vo po~etokot na osumdesettite godini naselenieto od seloto Sviwi{ta e
iseleno vo Bitola. denes ovaa naselba e potopena i ne postoi.
(makedonskata paralelka 1986/87 godina), vo Gorno
Srpci (1987/88 godina), vo \avato (1989/90 godina)
i na krajot podra~noto u~ili{te-paralelka vo selo
Malovi{ta (1991/92 godina).
denes, vo u~ebnata 1994/95 godina, vo reonot
na COU Trajan Belev" pripa|aat deset naselbi
(Capari, Rotino, Gorno Srpci, Ramna, Lera,
Metimir, dolenci, \avato, Ka`ani i Ma-
lovi{ta), a mre`ata na u~ili{teto ja so~inuvaat
edno COU vo Capari i dve podra~ni pa-ralelki vo
Rotino i dolenci. Centralnoto osnovno u~ili{te
go posetuvaat u~enici od na-selbite Rotino, G.
Srpci, Ramna, Lera, dolen-ci, \avato, Ka`ani i
Malovi{ta; podra~nata paralelka vo Rotino ja
posetuvaat u~enici od Rotino, a podra~nata
paralelka vo dolenci ja posetuvaat u~enici na al-
banski nastaven jazik od albanskoto malcinstvo
od naselbite dolenci i Lera.
U~ili{nata zgrada vo COU izgradena e (vo
1967 godina, a celosno dovr{ena 1982), od tvrd ma-
terijal i potpolno od-govara
na svojata namena. delot za
nastava e iz-graden na po-
drum, pri-zemje i kat, so
vkupno 8 u~ilnici, koi se
dosta prostorni, so po 56 m2.
Preku celata ju`na strana
ima prozorci, taka {to se
dobro osvetleni. Podovite
se pokrieni so parket koj se
odr`uva redovno i se
podma~kuva so podno mas-lo.
Upravniot del e vo dve pose-
bni krila: vo ednoto se kan-
celarija za nastavnicite, za
direktorot, za sekretar-bla-
gajnik, za po-mo{nite rabot-
nici, bib-lioteka i u{te tri
drugi prostorii, a vo dru-
goto krilo, koe e so prizemje
i kat, se pomesteni
trpezarija so kujna na
prizemje i na spratot
fiskulturna sala.
U~ili{teto so voda se snab-
duva od selskiot vodovod, zatopluvaweto se vr{i
so drva, a poradi maliot broj na u~enici
u~ili{niot prostor e iskoristen samo 75%.
U~ili{nata zgrada vo podra~noto u~i-
li{te-paralelka vo Rotino (izgradena e vo 1932
godina) ima edna u~ilnica, edna kancelarija i
drugi pomo{ni prostorii. Celosno odgovara na
nastavata, povrzano e so selskiot vodovod, a zato-
pluvaweto e so drva. U~ili{teto ima i dvorno
mesto od 2100 m
2
i vo edniot del zasadeni se borovi
i ovo{ni drvja.
Ju`nata strana na COU „Trajan Belev" - Capari (1995 godina)
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U~ili{nata zgrada vo po-dra~noto u~ili{te-para
lelka vo dolenci (izgradena
e 1947 godina) ima dve u~il-
nici, edna kancelarija, hod-
nici, stan za u~itelot, pod-
rum-vizba i pomo{ni pros-
torii. U~ili{teto pros-
torno se koristi 50% i e vo
dobra sostojba. So voda se
snabduva od selskiot vodo-
vod. Voda ima sprovedeno vo
u~ilnicite i vo sanitarniot
jazol. Zato-pluvaweto se
vr{i so drva.
Vo reonot na COU
„Trajan Belev" - Capari ima
i drugi u~ili{ni zgradi i
toa vo selata: Ram-na, Lera,
Gorno Srpci i \avato. Vo
ovie zgradi ne se izveduva
nastava i istite se dosta rui-
nirani poradi nemawe sred-
stva za odr`uvawe.
Vo COU i podra~nite
u~ili{ta za izveduvawe na nastava ima 11 u~il-
nici od koi 8 vo centralnoto (a se koristat samo
6), dodeka vo podra~nite u~ili{ta od 3 se koristat
samo dve u~ilnici. Od osumte u~ilnici vo COU
~etiri se univerzalni u~ilnici so povr{ina od
220 m
2
i ~etiri specijalizirani u~ilnici, od-
nosno kabineti, so vkupna povr{ina od 224 m
2
.
Vkupnata povr{ina na u~ilnicite iznesuva 444 m
2
ili po okolu 2,9 m
2
po u~enik, {to e znatno pove}e
od republi~kiot normativ.
Kabinetska nastava se izveduva po pove}e
predmeti i toa: istorija, geografija i likovna
kultura vo eden kabinet, ruski jazik, make-donski
jazik i kursna nastava po PPZ vo vtor kabinet;
biologija, hemija, muzi~ka kultura i kursna nas-
tava po doma}instvo vo tret kabinet i nastavata
po matematika i fizika se izveduva vo ~etvrt
kabinet. dodeka pak nastavata po osnovi na
tehnika i proizvodstvo se izveduva vo posebni
rabotilnica. Sekoja od ovie u~ilni-ci e povrzana
so posebni prostorii koi slu`at za smestuvawe na
naglednite sredsva i teh-ni~ki pomagala.
Vo COU ima i sala so povr{ina od 264 m
2
koja slu`i za izveduvawe na nastavata po fi-zi~ko
vospituvawe. Salata e so lakiran parket i ima
igrali{te za odbojka i rakomet. Od spravi ima 4
du{eci, jarec, razboj, pogolem broj topki, |ule i
sli~no.
Sportskata sala i poligonot pri COU „Trajan Belev" - Capari (1995 godina)
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Tabela 6. Pregled na prostornite uslovi vo COU i podra~nite u~ili{ta i toa na nastavnite prostorii (od r.b. 1 do 7),
prostorii za op{testvena i pedago{ka dejnost (8-10), zdravstveni, sanitarni i drugi pomo{ni prostorii (11-17), i
u~ili{en dvor i drugi povr{ini (od reden broj 18 do 22).
Red.
Br.
Vid prostorija Broj m
2
Zabele{ka
1. Univerzalni u~ilnici 4 220 COU i pod. u~.
2. Specijalni u~ilnici-kabineti 4 224 vo COU
3. Fiskulturna sala 1 264 COU
4. Prostorii za nastavni sredstva i pomagala 4 72 COU
5. Rabotilnica po OTP 1 48 COU
6. Biblioteka 1 16 COU
7. ^italna 1 35 COU
Vkupno nastavni prostorii 16 879
8. Prostorii za nastavnici i direktor 4 80 COU i pod. u~.
9.
Prostorii za op{testveni organizacii (izvidni~ki
odred)
1 35 COU
10. Prostorii za sredba so roditeli 1 56 COU
Vkupno prostorii za op{testvena i pedago{ka dejnost 6 171
11. U~ili{na kujna 1 24 COU
12. U~ili{na trpezarija 1 215 se koristi i za priredbi
13. Hodnici 5 700 COU i pod. u~.
14. Skali 2 77 COU
15. Sanitarni jazli 4 70 COU i pod. u~.
16. Magacin 1 8 COU
17. Podrumi-vizbi 2 300 COU i pod. u~.
Vkupno prostorii, zdravstvenosanitarni i drugi pomo{ni prostorii 16 1394
18. Sportski poligon 1 950 COU
19. U~ili{en park (cvetna gradina) 1 1310 COU
20. Neuredena dvorna povr{ina 1 250 COU
21. Asfaltni povr{ini (bez sportski poligon) 1 135 COU
22. drugi povr{ini (zelen~ukova gradina) 1 400 COU
Vkupno u~ili{en dvor i drugi povr{ini 5 3045
S# vkupno: 43 5489 COU i pod. u~.
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U~ili{nata biblioteka smestena e vo po-se-
bna prostorija i ima 5 {kafovi i 4 raftovi vo
koi se smesteni 6.500 knigi.
Prostornite uslovi vo centralnoto i po-
dra~nite u~ili{ta celosno zadovoluvaat. Vkupno
u~ili{en prostor ima 492 m
2
, ili pro-sek
u~ilni~ki prostor na eden u~enik od okolu 3,4 m
2
.
U~ili{niot prostor vkupno iznesuva 1.989 m
2
,
ili vo prosek na eden u~enik po 13,8 m
2
.
Vo kontekst na pogore iznesenoto davame
podetalen pregled za prostornite uslovi i drugite
povr{ini vo centralnoto u~ili{te i podra~nite
paralelki, koi se prika`ani vo tabela 6.
Centralnoto osnovno u~ili{te „Trajan
Belev" od Capari, spored pedago{kite norma-
tivi, spa|a vo standardniot stepen na opre-menost.
U~ili{teto raspolaga so pogolem broj na tabli,
klupi, stol~iwa, katedri, nagledni sredstva
(sliki, crte`i, geografski i istoriski karti, di-
jafilmovi, slajdovi, kasetni filmovi, nastavni
filmovi, folii, modeli, ma-keti, globusi i drugo.
Od tehni~ki pomagala i audiovizuelni pomagala
vo u~ili{teto ima: episkop (3), aspektomat (3),
harmonijum (1), gra-foskop (4), radio (2), mik-
roskop (2), kasetofon (1), magnetofon (2), gramo-
fon (2), dijaproektor (2), kolor TV - priemnik (1),
videorekorder (1), kinoproektor (2), ma{ina za
pi{uvawe (2), ka-seten kinoproektor (1), ma{ina
za umno`uvawe {apilograf (1), ma{ina za smet-
awe (1) i drugo.
Vo ovaa prigoda bi go spomenale i telefon-
skiot broj na centralnoto u~ili{te - 81305. Site
prostorii, u~ilnici, kabineti, kancelarii, hod-
nici i sli~no, od estetski pogled dobro se uredeni
so sliki, cve}iwa, trudovi na u~enicite i nas-
tavnicite.
U^ENICI I PARALELKI
Integracijata na u~ili{tata ne donese zapi-
rawe na procesot na namaluvawe na u~e-nicite,
naprotiv, toj proces prodol`i duri so pogolem
intenzitet. Pokraj brojot na u~e-nicite se
namaluva i brojot na paralelkite. Ovaa kontinui-
rana pojava dovede i do zatvo-rawe na podra~nite
paralelki vo selata Svi-wi{ta, Lera, G. Srpci,
\avato, Malovi{ta i makedonskata paralelka vo
dolenci.
Od sredinata na osumdesettite godini
namaluvaweto na brojot na u~enicite ne e prediz-
vikan samo od migracionite dvi`ewa na nase-
lenieto od prostorot, tuku poradi maliot, ni-
skiot natalitet, koj pak se dol`i i na relativno
golemiot broj nema`eni odnosno ne`eneti mlad-
inci i mladinki (na primer, samo vo Capari
nivniot broj se dvi`i nad 80 lica).
Ovie pojavi za ‘al mo`eme da gi konsta-ti-
rame i denes, bez tendencija za promena na sosto-
jbite.
Brojnoto dvi`ewe na paralelkite za ce-liot
period e prika`an na tabela 7, pri {to za-
bele`uvame postojano namaluvawe na brojot na
paralelkite {to e rezultat i na namal-uvaweto na
brojot na u~enicite i zatvoraweto na podra~nite
paralelki.
Tabela 7. Brojno dvi`ewe nz paralelkite vo Capari, podra~nite paralelki i vkupno vo COU,
za periodot 1978/79 - 1994/95 godina.
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Ve}e pogore konstatiranata pojava na
namaluvawe na brojot na u~enicite vo COU i po-
dra~nite u~ili{ta, potoa zatvoraweto i pre-
stanokot na poedini podra~ni u~ili{ta i
paralelki za periodot od u~ebnata 1978/79 do u~eb-
nata 1994/95 godina, }e ja prosledime vo tabela 8.
Tabela 8. Brojno dvi`ewe na u~enicite vo podra~nite u~ili{ta i vkupno vo COU Trajan Belev" - Capari od u~ebnata 1978/79
do u~ebnata 1994/95 godina.
Vo tekovnata u~ebna 1994/95 godina brojot na
u~enici vo COU Trajan Belev" i podra~nite
paralelki vkupno od ¼ do ½¼¼¼ oddelnie iznesuva
144 u~enici. Vo oddelenska nastava se 72 u~enici i
isto tolku 72 vo predmetna nastava. Vkupniot broj
na u~enici e rasporeden vo 8 pa-ralelki, odnosno
po 4 paralelki vo oddelenska i predmetna nastava.
Vo oddelenska nastava dve kombinirani paralelki
se vo centralnoto u~ili{te (¼-¼¼¼ i ¼¼-¼½ od-
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dra~nite u~ili{ta Rotino (¼¼, ¼¼¼ i ¼½ odd.) i do-
lenci (od ¼ do ¼½ oddelenie). Predmetnata nastava
e zastapena so po edna paralelka od ½ do ½¼¼¼ od-
delenie, ili vkupno 4 paralelki. (Vidi tabela 9.).
Tabela 9. Brojno dvi`ewe na u~enicite po paralelki, oddelnija, pol i vkupno, vo COU i podra~nite paralelki za u~ebnata
1994/95 godina.
Vkupniot broj na u~enici vo COU iznesuva
110 u~enici, vo Rotino 6 i vo dolenci 28 u~enici,
ili s# vkupno 144 u~enici.
U~enicite nastavata ja sledat na make-donski
nastaven jazik 116 u~enici vo Capari i Rotino, i na
albanski nastaven jazik 28 u~enici vo dolenci.
U~enicite od drugite naselbi sekojdnevno se
prevezuvaat so avtobus na POS „Transkop" - Bitola
vo COU „Trajan Belev": vo Capari i toa od slednite
punktovi" „Prevalec", „Srpci", „Ramna", „Lera",
„dolenci", „\avato" i „Ka`ani". Ili, od navede-
nite punktovi se ka~uvaat vkupno 77 u~enici i toa:
od Rotino 10, od G. Srpci 4, od Ramna 2, od Lera 18
(odnosno 5 za COU i 13 za vo podra~nata paralelka
vo do-lenci), od dolenci 18, od \avato 8, od
Ka`ani 15 od Malovi{ta 1 u~enik i od Bitola 1
u~enik.
Vo COU „Trajan Belev" nastavata samo od
selo Capari ja sledat 46 u~enici, od drugite sela
63 u~enika i 1 u~enik od Bitola. Prose~no vo
osumte paralelki ima po 18 u~enici. Gledano po
pol od vkupno 144 u~enici 73 se ma{ki i 71 ‘enski.
Po nacionalna pripadnost 86 se Makedonci, 57




Oddelenija Ma{ki @enski Vkupno
Para-
lelki
Oddelenija Ma{ki @enski Vkupno
¼ 1 6 7 ¼ – – –
¼¼ 10 5 15 ¼¼ – 1 1
¼¼¼ 3 5 8 ¼¼¼ 2 1 3
¼½ 4 4 8 ¼½ 1 1 2
2 ¼ - ¼½ 18 20 38 1 ¼ - ¼½ 3 3 6
1 ½ 8 10 18 DOLENCI
1 ½¼ 14 9 23 ¼ 7 2 9
1 ½¼¼ 7 4 11 ¼¼ 2 3 5
1 ½¼¼¼ 9 11 20 ¼¼¼ 2 5 7
4 ½ - ½¼¼¼ 38 34 72 ¼½ 3 4 7
6 ¼ - ½¼¼¼ 56 54 110 1 ¼ - 3½ 14 14 28
S# vkupno 8 ¼ - ½¼¼¼ 73 71 144
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VOSPITNO-OBRAZOVNA RABOTA I DRUGI AKTIVNOSTI
Vo celiot naveden period vospitno-obra-
zovnata rabota se odviva{e redovno. Sredniot us-
peh na u~ili{teto se dvi`el od 3,30 do 3,80, {to e
prili~no visok.
U~enicite sekoja u~ebna godina u~estvu-vaa
na razli~ni op{tinski natprevaruvawa na
znaewe, na narodna tehnika, na soobra}aen sema-
for, po zemjdelie i drugi natprevari. Osvoeni se
pove}e prvi, vtori, treti i drugi mes-ta. Odnosno,
na raznite natprevaruvawa osvoe-ni se pogolem
broj na diplomi, blagodarnici, pehari, pofal-
nici i sli~no.
Izvedeni se golem broj izleti do iz-
vidni~kata ku}a, manastirot Sv. Petka, Pelister,
golem broj na ednodnevni i pove}ednevni eks-kur-
zii niz Makedonija i SFR Jugoslavija.
Posetuvani se tekstilniot pogon na „Pe-
lister" vo Capari, drugi fabriki, muzei, iz-
lo`bi, teatarski i kinopretstavi i drugo.
U~estvuvano e na pogolem broj rabotni akcii
(berba na kompiri, jabolka, vi{ni i na po{u-mu-
vawe).
Vo po~etokot na osumdesettite godini vo
u~ili{teto aktivno rabote{e u~ili{no dru{tvo
za fizi~ka kultura po sportovi i toa skijawe, rak-
omet, atletika i fudbal.
Vo u~ili{teto postoi kujna i trpezarija. Vo
tekot na u~ili{nata godina se hranat od 60 do nad
100 u~enici. Snabduvaweto so prehrambeni pro-
dukti i podgotovkata na pojadocite gi vr{i
gotva~ na detskoto odmorali{te - „Pe-lister". do
po~etokot na osumdesettite godini vo COU
rabote{e i zabavi{te.
U~ili{teto i u~enicite bile i se pret-
plateni na pove}e detski spisanija, vesnici i drug
vid pe~at, kako: „Prosvetno delo", „Prosveten
rabotnik", „drugar~e", „Razvitok", „Na{ svet",
„Fatosi", „Impuls", „Numerus", „Bitol-ski ves-
nik", „Tehni~ke novine", „Matemati~ki list",
„[kola", „Sovremena praksa", „Kulturen ‘ivot",
„Istorija", „^ovek i svemir", „Instruktor" itn.
Vo ramkite na u~ili{teto pove}e pati vo
tekot na u~ebnata godina izveduvani se priredbi,
sportski natprevari, izlo`bi na knigi, is-
torisko-geografski, biolo{ki zbir-ki i sli~no.
Odbele`uvani se datumi od poda-le~noto i
pobliskoto istorisko minato, potoa posveteni se
denovi na borba protiv razni bo-lesti i zavis-
nosti, odnosno, u~ili{teto - nastavnicite i
u~enicite - razviva{e kontinui-rana javna i kul-
turna aktivnost. Na re~isi site anga`irawa i ak-
tivnosti na u~enicite vo masoven obem
prisustvuva i naselenie od selo-to Capari i
po{iroko.
Na spomenicite vo Capari i Ka`ani posta-
vuvano e sve`o cve}e i posveteni se pove}e is-
toriski ~asovi na minatoto na Capari, Ca-parsko
i na{ata nacionalna istorija.
Vo u~ili{teto postojat slednite slobodni
aktivnosti: matemati~ko-fizi~ka sekcija, mladi
jazi~ari (ruski jazik), biolo{ko-hemiska, is-
torisko-geografska, recitatorska, bib-liotekar-
ska, soobra}ajna, sportska i ekolo{ka sekcija. A
od u~eni~kite organizacii: detska organizacija,
Pomladok na Crven krst, izvidni~ka organizacija
(odred) i u~eni~ki zaednici.
Izvidni~kiot odred „Pelisterski o~i"
be{e doma}in na H sojuzni sredbi na izvidni-ci
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od SFR Jugoslavija, pri {to na sekoja sredba
u~estvuvaa po nad 10 ekipi so nad 100-120 u~esnici
i istite bea smestuvani vo u~i-li{teto. Sredbite
se odr`uvaa dva-tri dena vo sredinata na mesec
april. Na ovie i na drugite natprevaruvawa na
koi u~estvuva{e Odredot, osvoeni se pove}e na-
gradi, pehari, priznanija, diplomi, blagodarnici
itn. Isto taka odredot „Pelisterski o~i" e zbra-
timen so pove}e izvidni~ki odredi od republi-
kata, no i so od-redi od drugite republiki na
SFRJ. U~eni-cite, mladincite i drugite so ak-
tivnoto anga-`irawe vo izvidni~kata organi-
zacija na mno-gute natprevaruvawa, mar{evi,
izleti, logo-ruvawa i drugo go neguvaa drugar-
stvoto, steknuvaa poznanstva, znaewa, naviki, ve{-
tini i drugo. Capari i Caparsko na toj na~in
be{e promoviran i vo drugi prostori, a so
doa|aweto na izvidnici od drugi mesta, tie dobi-
vaa znaewa i pretstava za caparskiot prostor,
neguvaj}i go drugarstvoto i prija-telstvoto so
u~enicite i mesnoto naselenie. Ili so drugi
zborovi ka`ano, steknati se trajni nezaboravni i
neizbri{livi pridobivki.
Na 7 april ovaa 1994/95 godina COU „Tra-
jan Belev" - Capari be{e doma}in na sredbite na
civilnite invalidi od vojnata i istite bea od-
bele`ani so prigodna programa, a isto taka dosta
u~enici u~estvuvaa na nagradniot kon-kurs or-
ganiziran po toj povod.
OBRAZOVNO-VOSPITNIOT KADAR I DRUGIOT PERSONAL OD 1978/79 DO 1994/95 GODINA
s. CAPARI
1. \or|i dimitrovski 2. dragan Jurukovsaki 3. Nikola-Niko Traj~evski
4. Gligur Talevski 5. Anastas-Ta{e Kirjazi 6. Jovan-Makso Velovski
7. Blagoja Milevski 8. du{an Ristovski 9. Vladimir Tasevski
10. Stefan Bel~ev 11. Stevo Yolganovski 12. Kiril Arginovski
13. Blagoj Filipovski 14. Cvetanka dimitrovska 15. Vera Velovska
16. Qubica Lu{inovska 17. Elena Argirova 18. Qubica Kostovska
19. Marija Filipovska 20. Qubica Velevska 21. Todorka Ristveska (zabav.)
22. Mirjana Petrovska 23. Milica [arkova 24. Vera Veljanovska
25. Marika Sterjeva 26. Nikolina Maru{evska 27. Marika Georgievska
28. Mihailo dimitrov 29. Biljana Mitkovska 30. Aleksandar Cigaridovski
31. Cveta Trpevska 32. Trajko Irakoski 33. Vasilie An~evski
34. Stojan An~evski 35. Zora Bo{kovska-Bendeva 36. Qube Stojanovski
37. Nikola dimitrov 38. Gordana Go{evska 39. Ivan Premovski
40. Vlade Trifunovski 41. Veselka Krstevska 42. Sowa Velkovska




Administrativen i pomo{en personal
1. Mirjana Gruevska (sek. blag.) 2. Mirjana Savinovska (sek. Blag.) 3. Svetlana Jovanovska (sek. blag.)
4. Stefan Bel~ev (administrator) 5. Quba Angelova (gotva~ka) 6. Blagoja Vr~kovski (sek. blag.)
7. Ilija Pa{ovski (pom. slu`.) 8. du{an Babu{ovski (pom.slu`) 9. Metodija Lumakovski (pom. slu`.)
10. Vlade Vr~kovski (pom. slu`.) 11. Nikola Anakievski (gotva~) 12. @ivko Dodovski (voza~)
13. Marika Talevska (pom. slu`.) 14. Stojan Jurukovski (pom. slu`.) 15. Stevan Janakievski (bibliot.)
s. \AVATO
1. Qubica Ka{migovska 2. Qubica Ja{ovi} 3. Violeta Talevska
4. Pece Velovski
Pomo{en personal
1. Vera Nedevska 2. Riste Kru{arevski 3. Trajanka Jurukovska
s. ROTINO
1. Qubica Filinovska 2. Slavica Talevska 3. Pece Velovski
Pomo{en personal
1. Marija Anastasovska 2. Nada Traj~evska 3. Cveta Lozanovska
4. \or|i Anastasovski
s. SVIWI[TA




1. Lazar Naumovski 2. Ba{kim Selimi
Pomo{en personal
1. Krste Apostolovski 2. Radmila Naumovska
s. GORNO SRPCI
1 Vera Filipovska 2. Liljana Cvetkova 3. Dragan Dimovski
Pomo{en personal
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1. Nastasija Ga{ovska 2. Marika Talevska
s. DOLENCI
1. Pande Nalevski 2. Kata Kostova 3. Xelal Selimi
4. Tefik [abanovski* 5. Ra{id Veliu
Pomo{en personal
1. Irfan Zekmani
* Nastavnikot Tefik [abanovski izveduva
nastava samo po predmetot makedonski jazik i
doa|a od drugo mati~no u~ili{te. Vo ovaa
u~ili{na godina nego dogovorno (za tri meseci)
go zamenuva Irfeta Jusufi.
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del od vrabotenite vo COU „Trajan Belev" s. Capari, 1995 godina
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REDOVNI NASTAVNICI VO U^EBNATA 1994/95 GODINA
s. C A P A R I
1. \or|i dimitrovski (direktor) 2. dragan Jurukovski 3. Vera Velovska
4. Qubica Lu{inovska 5. Anastas Kirjazi 6. Metodija Dimovski
7. Gordana Go{evska 8. Sowa Velkovska 9. Vesna Dimitrovska Stan~evska
10. Vlade Trifunovski 11. Stevan Janakievski (bibliotekar)
Administrativni rabotnici
1. Blagoja Vr~kovski (sekretar blagajnik)
Pomo{ni slu`benici










SPISOK NA U^ENICI OD KOMBINIRANI I ^ISTI PARALELKI VO U^EBNATA 1994/95 GODINA
S. CAPARI
¼ - ¼¼¼ oddelenie
(kombinirana paralelka)
¼ oddelnie
1. daniela Velkovska (od Capari)2. dijana
durtanovska (od Capari)
3. Maja Ko~anovska (od Capari)4. Nata{a
Me{kovska (od Capari)
5. Elizabeta Naumovska (od Capari)6. Renata
Bogoevska (od \avato)
7. Afrim Rustemovski (od Ka`ani)
¼¼¼ oddelenie
8. Aleksandra durtanovska (od Capari)9.
Elena Mi{evska (od Capari)
10. dijana Ne~akovska (od Capari)11. Goce
Velovski (od Capari)
12. Katerina Naumovska (od Capari)13. Rade
Bogoevski (od \avato)
14. Aleksandra Jovan~evska (od Ka`ani)15.






1. Kristina Anakievska (od Capari)2.
Biljana Velovska (od Capari)
3. Goran Ge~evski (od Capari)4. darko
Ge~evski (od Capari)
5. Nikol~e Eleninovski (od Capari)6. \or|i
Zengovski (od Capari)
7. Goran Ko~ankovski (od Capari)8. Trajan
Krlevski (od Capari)
9. Mirjana Naumovska (od Capari)10. dijana
Tan~evska (od Capari)
11. Jordan Talakovski (od Capari)12. Tom~e
Talakovski (od Capari)
13. Jordan Trajkovski (od Capari)14. Vesna
Boj~evska (od G. Srpci)
15. Kadri Muratovski (od Ka`ani)
¼½ oddelenie
16. Elizabeta Kapinkovska (od Capari)17.
Nikola Mi{evski (od Capari)
18. @arko Naumovski (od Capari)19. Tawa
Ro{tankovska (od Capari)
20. Nikol~e donevski (od Ka`ani)21. Lin-
dita Muratovska (od Ka`ani)
22. Biljana Lozanovska (od Ramna)23. Goce




1. Vesna Velovska ((od Capari)2. Vesna
dupe{ovska (od Capari)
3. Kire durtanovski (od Capari)4. Vesna
Krlevska (od Capari)
5. Nata{a Porkovska (od Capari)6. Goran
Sazdanovski (od Capari)
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7. Sa{ko Go{evski (od Rotino)8. Atanas
Kotevski (od Rotino)
9. Nikol~e Lalevski (od Rotino)10, Razije
Alimovska (od dolenci)
11. Ferdi Zekman (od dolenci)12. Vedat Usei-
novski (od dolenci)
13. Aneta Bogoevska (od \avato)14. Tawa Bo-
goevska (od \avato)
15. Aneta Boj~evska (od G. Srpci)16. Jasmina
Lozanovska (od Ramna)





1. Jasmina Anakievska (od Capari)2. Sa{e
Velovski (od Capari)
3. Mare dupe{ovska (od Capari)4. Blagoj~e
Eleninovski (od Capari)
5. Biljana Mi{evska (od Capari)6. Pece
Naumovski (od Capari)
7. Blagoj~e Ra{tankovski (od Capari)8.
Blagoj~e Talakovski (od Capari)
9. Feas Alilovski (od dolenci)10. Urim
Abilovski (od dolenci)
11, Sa{e Grozdanovski (od dolenci)12. Ar-
mend Eminovski (od dolenci)
13. Ismail Islamovski (od dolenci)14.
Gzime Useinovska (od dolenci)
15. \ul{en Ferzulovska (od dolenci)16.
Zlatko Le~kovski (od Rotino)
17. Irena Lozanovska (od Rotino)18. Zoran
Pavlovski (od Rotino)
19. Zlatko Pavlovski (od Rotino)20. Va-
lentina Perdulovska (od \avato)
21. Zorica Cibalevska (od \avato)22. Qu-
bica Milenkovska (od G. Srpci)




1. Vesna Zajkovska (od Capari)2. Ice Kapink-
ovski (od Capari)
3. Nikola Spirovski (od Capari)4. diturim
Be}irovski (od dolenci)
5. Bekim Zekmanovski (od dolenci)6. Nerxan
Rexepovski (od dolenci)
7. Anica Filipovska (od Ka`ani)8. Jasmina
Petrevska (od Ka`ani)
9. Ferdin Isovski (od Lera)10. Alberto
Rexepovski (od Lera)




1. Frosina Veljanovska (od Ka`ani)2. Peco
donevski (od Ka`ani)
3. Julija Lasovska (od Ka`ani)4. Merlinda
Muratovska (od Ka`ani)
5. Len~e Petkovska (od Ka`ani)6. diturim
Rustemovski (od Ka`ani)
7. Elmas Eminovski (od dolenci)8. Men-
durim Zekmanovski (od dolenci)
9. Burim Salievski (od dolenci)10. Jetmire
Useinovska (od dolenci)
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11. Fikrije Halilovska (od dolenci)12.
Nata{a Velovska (od Capari)
13. Nikol~e Trpezanovski (od Capari)14.
Emilija Gulabovska (od \avato)
15. Blagoj~e Cibalvski (od \avato)16. Aneta
Zdravevska (od Lera)
17. Zelija Salievska (od Lera)18. Bor~e
Lozanovski (od Rotino)
19. Olivera Lozanovska (od Rotino)20.




¼¼ - ¼¼¼ i ¼½ oddelenie
(kombinirana paralelka)
¼¼ oddelenie
1. Marina Lalevska(od Rotino)
¼¼¼ oddelenie
2. Aneta Lozanovska (od Rotino)3. dimitar
Naumovski (od Rotino)
4. Tom~e Kotevski (od Rotino)
¼½ oddelenie





¼ - ¼½ oddelenie
(kombinirana paralelka)
¼ oddelenie
1. Gazment Useinovski (od dolenci)2. Ala-
jdim Ferzulovski (od dolenci)
3. Ava Ja{ar (od dolenci)4. deniz Emini (od
dolenci)
5. Bekim Isovski (od Lera)6. Agime Rexe-
povska (od Lera)
7. Nuri [abanovski (od Lera)8. Feti
Salievski (od Lera)
9. Zini Salievska (od Lera)
¼¼ oddelenie
10. Bukurim Eminovski (od dolenci)11. Val-
deta Abilovska (od dolenci)
12. \ulbear Alilovska (od dolenci)13. Am-
die Alimovska (od dolenci)
14. \uner Salievski (od Lera)
¼¼¼ oddelenie
15. Fiona Useinovska (od dolenci)16. \ulten
Ferzulovska (od dolenci)
17. Ramie Alimovska (od dolenci)18. Sevim
Yefarovski (od dolenci)
19, Bukurie Eminovska (od dolenci)20. Zek-
man Zekmani (od Lera)
21. Urim Salievski (od Lera)
¼½ oddelenie
22. Natmir Rexepovski (od dolenci)23. \ula-
jdin Ferzulovski (od dolenci)
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24. Aida Rexepovska (od Lera)25. Fiona
Rexepovska (od Lera)
26. Ferdie Isovska (od Lera)27. Urime
[abanovska (od Lera)






Na vkupnoto brojno dvi`ewe na u~enicite vo
caparskiot prostor od u~ebnata 1944/45 do u~eb-
nata 1994/95 godina
U~ebna godina Vkupno u~enici U~ebna godina Vkupno u~enici
1944/45 1153 1970/71 499
1945/46 845 1971/72 446
1946/47 1076 1972.73 387
1947/48 1212 1973/74 369
1948/49 1206 1974.75 328
1949/50 1212 1975/76 314
1950/51 1112 1976/77 308
1951/52 841 1977/78 272
1952/53 887 1978/79 261
1953/54 721 1979/80 231
1954/55 725 1980/81 228
1955/56 769 1981/82 207
1956/57 827 1982/83 194
1957/58 889 1983/84 183
1958/59 916 1984/85 174
1959/60 863 1985/86 161
1960/61 942 1986/87 152
1961/62 914 1987/88 151
1962/63 857 1988/89 142
1963/64 859 1989/90 152
1964/65 759 1990/91 143
1965/66 660 1991/92 143
1966/67 640 1992/93 143
1967/68 557 1993/94 152





G o d i n i i b r o j n a ‘ i t e l i
1987 1900 1948 1953 1961 1971 1981 1991
1. Capari 1287 1420 1807 1809 1618 1474 1868 798
2. Malovi{ta 2150 2300 504 446 344 310 261 129
3. Rotino 348 400 575 598 573 565 445 222
4. G. Srpci 438 205 634 650 548 496 551 169
5. Ramna 512 440 310 325 299 286 259 94
6. \avato 1175 1500 1554 1502 1116 829 523 272
7. Ka`ani 515 515 138 178 134 180 165 126
8. dolenci 524 550 428 433 434 482 476 367
9. Lera 516 520 442 485 395 381 445 271
10. Gope{ 2131 2131 243 214 97 99 – 2
11. Metimir 67 100 184 194 143 128 87 14
12. Sviwi{ta 83 85 235 235 218 164 138 –
13. Stre`evo 350 200 366 361 356 264 365 –
1 - 13 Caparsko Pole 10096 10366 7420 7430 6275 5658 5583 2464
Izvor:
Tomo Tomovski, Naselenieto vo Bitolskiot sanxak vo 1897 godina, spored statissti~kiot pregled
na avstriskiot vicekonzul A. Kral, Istorija, god. ½, br. 1, Skopje, 1969 godina.
Vasilå K`n~ové, Makedoniè, Etnografiè i statistika, Sofiè, 1900 g.
SZS -
(Sojuzen zavod za statistika) Kona~ni rezultati popisa stanovni{tva od 15.III.1948 godine, knjiga I, Beograd,
1951 g.
SZS -
Popis stanovni{tva 1953 g., knjiga XIV, Beograd, 1958 godine
SZS -


















1. Capari 3362,1 892,5 798 23,7 89
2. Malovi{ta 2934,1 153,0 129 4,3 84
3. Rotino 1036,9 373,0 222 21,4 59
4. G. Srpci 960,4 343,2 169 17,6 49
5. Ramna 735,6 310,2 94 12,7 30
6. \avato 2206,0 340,8 272 12,3 80
7. Ka~ani 773,5 304,4 126 16,3 41
8. dolenci 756,7 218,2 367 48,5 168
9. Lera 1297,0 290,3 271 20,8 93
10. Gope{ 917,0 51,7 2 0,2 3
11. Metimir 535,8 238,8 14 2,6 5
12. Sviwi{ta 425,8 133,9 – – –
13. Stre`evo 891,8 269,0 – – –
1 - 13 Caparsko Pole 16832,7 3919,0 2464 16,4 63
// Stre`evsko Ezero 476 – – – –
Izvor:
RGU -
(Republi~ka geodetska uprava) SR. Makedonija niz katastarska evidencija, Skopje, 1982 god.
RZS -
Prvi rezultati od popisot na naselenieto, doma}instvata, stanovite i zemjodelskite stopanstva






























































































































8,9 269,0 98,0 476,2 48,6







168,3 3919,0 3994,1 7828,2 1094,4
Izvor:
RGU -
SR Makedonija niz katastarska evidencija, Skopje, 1982 godina
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Brojno dvi`ewe na naselenieto po naselbi
vo Caparsko Pole spored oficijalni popisi i
drugi izvori
Golemina na povr{inata, apsolutna i
agrarna gustina na naselenost po naselbi i vkupno
vo 1991 godina
Op{ti pregled na naselenieto, doma}in-
stvata, vkupnite povr{ini i struktura na
zemji{teto na naselbite vo Caparsko pole vo 1961
i 1991 godina
FIFTY YEARS OF EdUCATION IN MACEdONIAN LANGUAGE
IN THE VILLAGE OF CAPARI ANd ITS REGION
Summarx
In the past fiftx xears of education in Macedonian language about 5000 pupils have attended school in the village
of Capari and its region. The number of teachers that have given instructions counts over 300.
The teaching has been perfomed in Macedonian mother tonque. In the 50ies of this centurx there existed 11 primarx
schools with 1200 pupils.
The migrant movement of the area of the village of Capari and its region caused the village to have unfavourable
demographic structure, depopulation, bad land reclamation as well as other socio-economic problems which had negative
effects upon the existence of the teaching activitx. So, in 1995, there is onlx one central school with two regional classes,
with a tool number of 144 pupils and 18 employed persons.
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POGOVOR
Vo izminative pedeset godini nastava na
makedonski jazik, niz u~ili{nite klupi vo Ca-
pari i Caparsko pominale okolu 5.000 u~e-nici.
Golem del od niv se poznati vo stopan-skiot,
op{testveniot, kulturniot, politi~-kiot i
nau~niot ‘ivot na Makedonija.
Za odbele`uvawe e faktot deka vo celiot pe-
riod, pokraj nastava na makedonski jazik, se iz-
veduva i nastava na albanski jazik, za alban-skata
nacionalnost koja vo odredeni procent ‘ivee vo
Caparsko.
Vo po~etokot nastavata ja izveduvale u~i-
teli so nedooformena stru~na sprema a denes site
se so vi{a ili visoka stru~na sprema. Niz celiot
50-godi{en period nastavata ja izvedu-vale nad
300 u~iteli-nastavnici.
Postignatite rezultati svedo~at deka
u~ili{tata vo prostorot bile i ostanale golemi
kulturno-prosvetni ‘ari{ta vo izdignuvaweto na
makedonskiot literaturen jazik, nauka i kultura.
Od nepismeno naselenie sozdadovme pismeno,
sozdadovme literatura, kultura, nauka.
Izgradivme brojni u~ili{ta. Me|utoa, pora-di
negri`ata na dr`avata za podobruvawe na sel-
skiot ‘ivot, ve}e dve sela se od Caparskiot pros-
tor se iseleni, a ostanatite se pred celosno
raseluvawe. Seto ova dovede i do zatvorawe na 8 od
vkupno 11 selski u~ili{ta.
Ako i ponatamu prodol`i procesot na ra-
seluvawe na naselenieto, }e dovede i do nama-lu-
vawe na brojot na u~enici, a so toa mo`ni se i
zatvarawa i na podra~nite paralelki, pre-struk-
tuirawe na centralnoto osnovno u~i-li{te „Tra-
jan Belev" od Capari vo rabotna edinica, po-
dra~na paralelka, ili zatvorawe na u~ili{teto.
Ova bi zna~elo zamirawe na ‘ivotot vo ovoj pros-
tor, koj da napomeneme, e blisku do Bitola, so po-
volna geografska po-lo`ba, uslovi za razvoj,
bogati prirodni re-sursi i drugi prednosti koi
vetuvaat egzistencija na naselenieto.
Analizite za brojnoto dvi`ewe na u~e-
nicite i prilozite koi gi prezentirame ni
uka`uvaat na seriozni i zagri`uva~ki socio-ek-
onomski problemi, pojava na depopulacija, dea-
grarizacija, nepovolna demografska struktura i
drugo so mo{ne jasni pokazateli i faktori koi
negativno se odrazuvaat vrz opsta-nokot na sel-
skite naselbi.
Tokmu poradi toa, bi trebalo {to poitno da
se najdat najpogodni re{enija i objektivni merki
za da zapri natamo{noto raslojuvawe na selata.
Kako edno od mo`nite re{enija bi bi-lo stimuli-
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rawe na zemjodelskiot proizvo-ditel preku spe-
cifi~na i sovremena funkcija vo agrarot.
Vo taa smisla, smetame deka toa }e pret-sta-
vuva dobar prilog kon revitalizacijata na sel-
skiot `ivot, zgolemuvawe ili stabili-zirawe na
brojt na `iteli, podobruvawe na `ivotniot stand-
ard, na~inot na negovoto `iveewe i drugo.
Seto toa bi dovelo i do pogolem broj na
u~enici, a nastavata na maj~in jazik }e pro-dol`i





Istoriski arhiv - Bitola - Okoliski
naroden odbor, 1945 godina, K-6, AE 369, L 1007;
2.
Grupa Avtori: 40 godini nastava na makedon-
ski jazik vo Bitola i Bitolsko `44 - `84 godina.
Bitola 1984 godina;
3.
Spase Medarovski, Nikola Spirovski i
\or|i Lazarevski: Obrazovanieto vo Bitola i Bi-
tolsko za vreme od 1944 do 1952 godina. Zbornik na
trudovi od Nau~niot sobir - Vospitanieto i
obrazo-vanieto vo Bitola (razvoj i perspektivi),
Bitola 1990 godina;
4.
Arhiva na COU „Trajan Belev" - Capari
(Godi{ni izve{tai, Glavni knigi, Letopisni,
Revi-zioni i drugi knigi); i
5.





ZAPO^NUVAWE SO RABOTA NA
PRVITE NAROdNI OSNOVNI U^ILI[TA
VO U^EBNATA 1944-1945 GOdINA7
MRE@A NA U^ILI[TA I BROJ NA
U^ENICI7
NASTAVEN KAdAR, VOSPITNO-OBRA-
ZOVNA RABOTA, MATERIJALNI SOSTOJBI
I dRUGI AKTIVNOSTI8
RAZVOJOT NA OSNOVNOTO OBRA-
ZOVANIE Od 1945 dO 1969 GOdINA13
OPREMENOST NA U^ILI[TATA I
BROJNA SOSTOJBA NA U^ENICITE13
Osnovnoto u~ili{te vo selo Capari13
Osnovnoto u~li{te vo selo \avato17
Osnovnoto u~ili{te vo selo Ramna21
SOdR@INA NA VOSPITNO-OBRA-
ZOVNATA RABOTA I dRUGI AKTIVNOSTI24
Osnovnoto u~ili{te vo selo Capari24
Osnovnoto u~ili{te vo selo \avato27
Osnovnoto u~ili{te vo selo Ramna28
OBRAZOVNO-VOSPITEN KAdAR I
POMO[EN PERSONAL Od 1945/46 dO 1969/70
GOdINA28
Obrazovno-vospiten kadar i pomo{en per-
sonal vo u~ili{teto vo selo Capari
i selo Rotino od 1945/46 do 1969/70 godina29
Obrazovno-vospiten kadar i pomo{en per-
sonal vo u~ili{teto vo selo \avato, dolenci,
Malovi{ta i Gope{ od 1945/46 do 1969/70
godina30
OBRAZOVNO-VOSPITEN KAdAR I dRUG
POMO[EN PERSONAL VO U^ILI[TETO
VO SELO RAMNA, GORNO SRPCI,
LERA, SVIWI[TA I METIMIR Od 1945.46
dO 1969/70 GOdINA32
RAZVOJOT NA OSNOVNOTO OBRA-
ZOVANIE Od 1970/71 dO 1977/78 GOdINA35
OPREMENOST NA U^ILI[TATA I
BROJNA SOSTOJBA NA U^ENICITE35
NASTAVNO-OBRAZOVNA dEJNOST I
DRUGI VOSPITNI AKTIVNOSTI39
OBRAZOVNO-VOSPITEN KAdAR I dRUG
PERSONAL Od 1970/71 dO 1977/78 GOdINA41
CENTRALNOTO OSNOVNO U^ILI[TE
„TRAJAN BELEV" - CAPARI
Od U^EBNATA 1978/79 GOdINA dO 1994/95
GOdINA43






dRUGIOT PERSONAL Od 1978/79 dO 1994/95
GOdINA51
REdOVNI NASTAVNICI VO U^EBNATA
1994/95 GOdINA55
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SPISOK NA U^ENICI OD KOMBINI-






\OR\I DIMITROVSKI e roden 1934
godina vo s. Go-pe{. Osnovno i sredno obrazovanie
kako i pedago{ka akademija (grupa Istorija i geo-
grafija) zavr{i vo Bitola. Na u~itelska dol`nost
be{e vo selata Rape{, Stre`evo, dihovo i Gope{.
Od 1963 do 1969 godina be{e upravitel a potoa i
direktor na u~ili{teto vo s. Ramna. Vo vremeto od
1970 s# do 1976 godina e vraboten vo s. Ca-pari,
prvo pomo{nik direktor i ednovremeno nastavnik
po predmetot istorija, a potoa, vo vremeto od 1978
do 1995 godina e direktor na COU „Trajan Belev"
M-r NIKOLA V. DIMITROV e roden 1958
godina vo Bitola. Osnovno, sredno i vi{o obra-
zovanie zavr{i vo Bitola. diplomira vo 1984
godina na Geografskiot fakultet pri Univerzite-
tot „Sv. Kiril i Metodij" - Skopje, dodeka vo 1992
godina pri istiot Univerzitet gi zavr{i post-
diplomskite studii i se stekna so zvaweto magis-
ter po geografski nauki.
Od 1987 do 1994 godina be{e nastavnik vo
COU „Trajan Belev" - Capari. denes raboti vo
gimnazijata „Josip Broz - Tito" - Bitola na rabot-
noto mesto pro-fesor po geografija.
Vo 1993 godina e izbran za redoven ~len na
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Izdava~i:
DRU[TVOTO ZA NAUKA I UMETNOST - BITOLA
COU „TRAJAN BELEV" - CAPARI
*
Avtori:




















Spored misleweto na Ministerstvoto za kultura na R. Makedonija br. 08-4754/2 od 3.½¼¼.1995
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